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Erklärung der Zeichen. 
O Der neue Mond. Löwe. 
K' Das erste Viertel. Jungfrau. 
G Der volle Mond. Wage. 






1 Neujahr M Die gelinde 13 
2 Abel u. Seth Witterung 14 
3 Enoch. Daniel wandelt sich in 15 
4 Methusala G 3 U. 30' Mrg. 16 
5 Simeon Styl. M . ̂  17 
6 Heil. 3 Könige M 18 
Von Jesu, da cr 12 Jabr alt war, Luc. 2, 
7 1.S.n.Epiph. A kalte Lust l9 
8 Erhard 
9 Marcellinus 




Z um. welche je-A 
doch von kur- 2? 
C 8 u. 11-Mrg. 23 
sG zer Dauer 24 
einem 25 
20 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh. 2. 
häusigen kalten 26 
^ Schneenieder-
^ schlag Platz 29 
«.Hornschein. ^ 








20 Fab. Sebast. 
Bon dem Aussatz, u. d. Hauptm. Knecht, Matth. 8. 
21 3. S.n. Epiph. Mi Windiges Wet- 2 
22 Vincentius O? 3 
23 Emerentia ^ ter mit Schnee- ^ 
24 Erich M gestöbcr.. 5 
25 Pauli Bek. H 9U.46'Ab. 6 
26Policarpus W m^nderlick- ^ 
27 Crysostomus ^veränderlich, ^ 
Von dem Schifflein Jesu, Matth. 8. 
28 4.S,»,Spiph.M abw.chl-l«d 
29 Samuel 
30 Adelgunds 







I. K. Hoheit, 
der verwittw, 
Großfürstin 















1 Brigitta KH Die strenge 13 
2 Maria Lichtm. O 6 tt. 40' Ab. 14 
3 Blasius A Kalte mindert 15 
Von dm Arbeitern im Weinberge, Matth. 20. 






2*2 Schnee, die ^ 
Abende sind ^ 
HM neblig und die 29 
<5 3 U. 51« Ab. 21 









und vielerlei Acker, Luc. 8. 
M gelinde. Der 23 
^ zunebinende 24 
Mond führt 2g 
«-> eine angenehme 
Neuer Mäy. 
^ winterliche 1 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. 18. 
M Witterung 
^ berbei, die mit 
18 Quinquages. 
19 Hermolaus 
20 Fastn. Euchar. 
21 Aschm. Esaias Kalte 
22P.St.F.z.A. ^ und heiterem 
23 Serenus 
24 Matth. Ap. 
Himmel 
6U.56' Ab. 
Von Jesu Verfolgung vom Teufel, Matth. 4. 
251.Jnvocavit HÄS anbaltend ^ 
26 Nestor. Angelika^ anyauenv ^ 
27Fortunatus «-etz 11 







1K. und 17. 
Freitag ^ 
19. Fest der 
Thronbestei­




















^ ist eine 
A> sehr veränder- zz 
Voin Cananäischen Weibe. Matth. Ib. 







liche windige 17 
M-und kalte Wit-18 
terung zu er- 19 
Frl. Tag-u.Ngl. 20 
.^warten. woraus21 
ss11U.24'Ab. 22 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11. 
11 Z.Oculi 






M sich feuchtes 23 
^ und Thauwet-24 
ter einstellt, ^ 
^ welches bei 
^ strengen Nacht- ^ 
^ frosten eine 29 
18 4. Lätare 
19 Joseph 
Von Abspeisung der 5000 Mann, Joh. 6. 
M Aprilschein. 
^ 9 U. 20'Mrg. ^ 
M 31 
Neuer April. 
q-^ruhige. mäßig 1 
kalte, trockene 2 
und heitere ^ 
20 Rupert 
21 Benedictus 
22 Paulinus B. 
23 Gottfried 
24 Simon M. 
4 
HA Witterung nach 5 
Von Jesu Steinigung, Joh. 8. 








. 1U.47'Ab. 7 
^ Es ist stürmi- ^ 
^ sches und kaltes 10 
K W-N-rzu 
April. 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
16. Palmsonnt. ^2, erwarten. Es 13 
2 Victor S>4U.32'Ab. 14 
3 Ferdinand sG erheben sich 15 
4 Ambrosius 16 
5 Gründonnerst. ^dieAequinoctial-^ 
6 Charfreitag ^ fturine. welche ig 
7 Cölestinus Dst noch 19 
Von der Auserstehung 







Jesu Christi, Marc. 16. 
M Heil. Ostern. 20 
C7U.37'Mrg. 21 
^Kalte und etwa§22 
Z5 Schnee zur 23 
ZS Folge haben. 24 
HSDie Feuchtigteit25 
VK wird durch 26 









M Welter und 
Maischein. 
^ 1 N. 2' Mrg. 
MFrost abgeleitet,30 
Neuer Mai. 
^ die allmählig 2 
^-in eine angenehm z 
Vom guten Hirten und Miethlinge, Joh. Ist. 
22 2. Mis.Domini «-«A temperirte. 
23 Georgius 
24 Albert 




M heitere und 5 
M ruhige Früh- 6 
H 4 U. 59'Mrg. 7 
lingswitterung 8 
^ übergehen. 9 
Kalte 10 





















A le rande r  
N  i  k  0  l a j e -
wi t s  ch .  
Am 





7 N. st Min. 
Sö Minuten. 
1 Phil. u.Jacob Mi Winde, welche 13 
2 Athanasius E)0U. 34' Mrg. 14^ 
3 Ärcuz. Erfind. M sich zu einem 15 
4 Florianus regnigen, etwas 16 
5 Gotthard M kühlen 17 
Von Jesu Hingang zum Vater. Joh. 16. 







^ Wetter verstär- ^ 
C5U. 13'Ab. 20 
^ ken. Di^ 21 
^ feuchte Witte- 22 
q-S rung 23 
M wird durch eine 24 
Von der rechten Betkunst, Joh. 16. 
13 5. Rogate 
14 Johanna 
15 Sophia 
^ reine und hei- ^ 
Atere Frühlings-A 
s N'U«' -« 
M luft und heil- 29 
same Winde 30 
abgelöst. 31 
16 Peregrinus 
17 Christi Himlf. 
18 Jsaac 
19 Sara 
Verheißung des heiligen Geistes. Joh. 15. 
Neuer Juni. 
20 6. Exaudi 
21 Prudentia 
22 Emilie 





^winde lassen das 
heitere Wetter 
H 4 U. 17' W. 
mit Nachtfrö-
sten begleitet 
Sendung des heiligen Geistes, Joh. 14. 
27 Pfingstsonntag cM Pfingsten. 8 
28 Pfingstmontag Mfortdauern. Es 9 
29 Maximinus M erfolgt eine 10 






























Sk etwas kühle 13 
regnerische Be-14 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo. Joh. 3. 
3 Trinitatis schaffenheit des 15 
4 Quirin. Ulrika ^ Luftkreises, 16 
5 Bonifatius ZZ? welche in eine 17 
6Artemidorus Twarme sommer-18 
7 Front. Lucretia E 4 U. 47' Mrg. 19 
8 Auguste qq? liche Witte- 20 
9 Flavius Som. Ans. Lgst.T. 21 
Vom reichen Mann u. armen Lazaro, Luc. 16. 
101.S.n.Trin. M rung übergeht. 22 
Anhaltend 23 
M Joh. d. Täufer 24 
M schöne Tage 25 
und heiterer 26 
Heuschein. 









Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 










^ peratur und 
^führen bedeckten 
Himmel 
H 0 U. 25' Mrg. 
Vom verlornen Schaaf, Luc. 15. 
24 3.S.n.Trin. M und kühle 6 
25 Nicomedes xG Regen herbei. 7 
26Jsmael M 8 
27 7 Schläfer ^ Warme Witte- g 
28 Leo II. Pabst D^rung und srucht-ig 
29 Peter u. Paul G 3 U. 13' Ab. 11 
























Vom Splitter im Auge, Luc. 6. 
1 4. S. n. Trin. ^ regen, worauf 
I sich eine ^ 
trockene und ig 
««heiße Witterung 17 
C6U.48'Ab. 18 
M einstellt. 19 






Von Petri reichem Fischzuge, Luc. 5. 
8 5. S. n. Trin. -lyP Die hohe Tem- 2V 
M peratur der 21 
OH Atmosphäre 22 
Anf.d.Hundstage23 
^ erhält sich fort- 24 
KS dauernd; 25 
^ W^l^Ab 
9 Cyrillus 




14 Bonaventura 26 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 5. 
15 6. S. n.Trm. M. stx U)ird durch 
^ häufige und 29 







z-L abgekühlt, 31 
Neuer August. 
^ worauf ein 2 
Jesus speiset 4000 Mann, Marc. 8. 









^ Winde mit 
^ Strichregen zu 
«IHN. 27'Ab. 
Von den falschen Propheten, Matth. 7. 
29 8.S. n.Trin. ^ 10 
30 Walther ^ erwarten. 11 








s e r i n  M a r i a  
A l e x a n -




s e r i n  M a r i a  
A  l e x  a n -














1 Petri Kettenf. n? Starke Gewit-13 
2 Moses j4 
3Dominicus ^ ler, weicye ^ 













s e r s  A  l  c x a n -
d e r  N i k o l a -









M a r i a  
A l e x a n -







I. K. Hoheit, 
d. Großfürstin 
O l g a N i k  0 -
w. a. Ritterfest 




s c h a f t ^  
in Kurland. 
Vom ungerechten Haushalter, Luc. 16. 
5 9. S. n. Trin. C 11 U. 22' Mrg. 17 
6 Christi Verkl. KA zur Folge 18 
7 Christian Afra M haben; die Luft 19 
8 Ladislaus kühlt sich etwas 20 
9 Romanus ab. wird rein, 21 
10 Laurentius M heiter und 22 
11 Henriette Ende der Hundst. 23 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. l9. 
12 10. S. n. Trin. M ruhig. Küble 24 
lZ HywoMuS s 2S 
16 Philippina Fx veränderlichem 28 
17 Verena 6W «l, 29 
18 Helena M Himmel ab- ^ 
19 II^S.n.Trin. 31 
Neuer September. 
20 Bernhard H 11 U. 50' Mrg. 1 
23Ehrenftied M in ein windiges 4 
L " » d s  
26 12. S. n. Trin. ^ Wetter über- 7 
27 Gebhard G 9 U. 31'Mrg. 8 
28 Augustinus 5H aeht, welches 9 
29 Joh.Enthanpt. -ine ^eit 10 
30 Benjamin eme Zen ^ 
31 Christsried M» anhalt. 12 
Am 1. August 
Sonn. Aufg. 
4 Uhr 20 Min. 
?UhrWMm^ 
- Tag es> äuge 
15 St.lSM. 
September. 
1 Bertha. Aegid. Heiterer 13 
Vom barmherzigen Samariter, Luc. 1v. 
213.S.n.Trin. ^ H-mmel mit ^ 3 Eusebius M Hlmmet imt ^ 
4Theodosia C 5 U. 57'Mrg. 16 
5 Zacharias ^ warmen ange- 17 
6 Magnus nehmen Herbst-18 
7 Regina Wtagen und lauenl9 
8 Maria Geburt M Abenden, 20 










G Weinschein. 23 
10 U. 31'Ab. 
bel und etwas 24 
6W Feuchte mit 25 
MruhigemZustand26 
M des Lust- 27 




19 Quat. Werner 
20 Susanna 
21 Ev. Matth. 
22 Mauritius 
SA kreises. Die 28 
M schöne Witte- 29 
Z5U.44'Ab. 30 
Neuer Gctober. 
^rung wird von ^ 
^ einer windigen z 
ZS und naßkalten 4 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. 7. 
23 16. S. n. Trin. ^ abgelöst, welche 5 





K? sich bis zu Ende 6 
G 10 U. 20'Ab. 7 
^ des Monats ^ 
mit verändcrli- ^ ^ 
29 Erzengel Mich. M ^em Himmel n 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 













Niko la i  
A  l  e x  a n -
d row i t s  ch .  
14. Kreuzes-
























M Heller reiner 13 
Himmel und 14 
ttWheitere Tage sind 15 
CIN. 16'Mrg. 16 
M . 17 M zu erwarten. ^ 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 
7 18. S.u. Trin. A Der Stand der l9 
8Amalia ^ Atmosvbäre ^ 
9 Dionysius i»2 ^mophare 21 
10 Arwid ^ neigt sich zur 22 
..«ilh-lmin- -z 
12 Walfried M Kühle und 24 
13 Gangvlph Feuchtigkeit, 25 
Vom Gichtbrüchigen, Matth. 9. 
14 19. n.Trin. M welchem hau-26 
15 Serena ^ siae herbstliche ^ 16 Gallus  flge yervMcye 2g 
17 Florentinus Regengü„e 29 
18 Ev. Lucas I 1U.18'Mrg. 30 
19 Reform. Fest M übergehen, 31 
Neuer November. 
20 Wendelinus 1 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 







die eine rauhe 
^und unangeneh-
^ me Witterung 
(A2U.23- Ab. 











22. Fest des 
Wunders am 








5 Uhr ^ 
16 Minuten. 
34 Minuten. 
Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4. 
2821.S.n.Trin. Z-x Himmel klärt 9 
' 29Narcissus sich auf, es 10 
30 Abfalom wird heiter 11 
31 Wolfgang M und ruhig. 12 
1 Aller Heil. 
2 Aller Seel. 
3 Gottlieb 
Aovemder. 
M. Ruhige Luft 13 
C7U.45'Ab. 14 
L? und herbstliche 15 
Vom Schalksknechte, Matth. 18. 
422.S.n.Trin. A Nebel mit 16 
5 Petronius mittäglichen ^ 
7 Erdmann M Sonnenblicken. ^ 
8 Claudius MEs tritt trockene^ 
Christschein. 
9 Engelhard O 7 U. 49' Ab. 21 
Uns. Sonnenf. 
10 Martin Luther kalte Witte- 22 
Von der Zinsemünze, Matth. 22. 







«k > " , ̂ " 24 ^ein welcher von^ 
sz. trüber dicker ?6 
Luft und 27 
H 11U.36'Mrg.28 
ZZS regnerischem 29 
Von Jairi Tochter, Matth. 9. 




21 Maria Opfer 
22 Ernest. Cäcilie 
23 Clemens 
24 Lebrecht 
^ abgelöst wird. 
M Der bedeckte 
^ Himmel und 
^9 U. 12' Mrg. 
^ Sichtb.Mondf. 
Vom Gräuel der Verwüstung 


































1 Natalie S Gemäßigt 13 
Jesu Einzug in 




6 St. Nikolaus 
7 Agathvn 
8 Mariä Empf. 
Jerusalem, Matth. 21 
C0U.6'Ab. 14 
2*2 kaltes Winter-
16 wetter mit 17 
abwechselnden jg 
^ Sonnenblicken ig 
M neigt sich 20 




13 Lucia. Ottilie 
14 Nicasius 
15 Abraham 
jüngsten Tages, Luc. 21. 
Jännerschein. 
G tt.39'Mrg. 21 
Unflcht. Sonnf. 
Wint.Anf.Krz.T. 22 
^ zu Winden, 23 
welche Schnee 24 
H. Christtag. 25 
^ und Gestöber 26 
-yP erzeugen; es 27 
Johannes sendet an Jesuin, Matth. 11. 
16 3. Advent 
17 Jeremias 
18 Christoph 
19 Quat. Loch 
20 Ignatius 
2k Ap. Thomas 
22 Theodosius 
DIU.20'Mrg. 28 
M tritt Thauwetter29 
M ein, welches 30 
Mmit Niederschlag31 
1862 Januar. 
M von Schnee 1 
OÄ begleitet ist, 2 
doch einen 3 
Vom Zeugniß Johannis, Joh. 1. 
23 4. Advent angenehmen 
24 Adam. Eva 
25 Weihnacht 
26 Stephanus 
27 Ev. Johannes 
28 Unsch. Kindl. T. 
29 Jonathan 
G5U.7'Mrg. 
M heitern Himmel 
M. und Frost zur 




31 Sylvester 2^ ^^etten durste. ^ 
15 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russisch-Kaiserlichen Hauses. 
Ä l e x a n d e r  d e r  Z w e i t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Neuffen, König von Polen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein , unser Allergnädigster Monarch, geb. 1818 den 17. Apri'l. 
Vermählt mit 
Unserer Allergnädigsten Kaiserin Maria A l ex ay d ro w n a, 
gebornen Prinzessin von Darmstadt, geb. 1824 den 27. Juli. 
Deren Kinder-
Thronsolger, Cesarewitsch und Großfürst Nikolai Ale­
xandrowitsch, geb. 1843 den 8. September. 
Groxfürst Alexander Alexandro witsch, geb. 1845 
den 26. Februar. 
Großsürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 1847 den 
10. April. 
Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850 den 
2. Januar. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 d. 5. Oet. 
29. April. ^ ^ ^ 
Großfürst Paul Alexandrowitsch, geb. 1860 d. 21. Sep­
tember. 
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 1827 den 
0. September. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Iofephowna, gebornen Prin­
zessin von Altenburg, geb. 1830 den 26. Juni. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Ko »st an tinowitsch, geb. 
1850 den 2. Februar. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 
1851 den 22. August. 
Großfürstin Wera Konstantinowna. geb. 
1854 den 4. Februar. 
Großfürst Konstantin Konstantin» witsch, 
geb. 1858 den 10. August. 
Großfürst Dmirri Konstantinowitfch, geb. 
1860 den 1. Juni. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831 den 
27. Juli. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Petrowna, gebornen Prinzessin 
von Oldenburg, geb. 1838 den 21. October. 
Deren Sohn: 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch. geb. 
1856 den 6. November. 
16 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 dm 
13. Oktober. Vermählt mit der 
Großfürstin Olga Feodorowna, gebornen Prinzessin 
von Baden, geb. 1839 den 20. September. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 1859 
den 14. April. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 
1860 den 16. Juli. 
Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 1861 
den 4. October. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, verwittwete Herzogin 
von Leuchtenberg, geb. 1819 den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 30. 
August. Vermählt mit Seiner Königl. Hoheit, dem 
Kronprinzen von Würlemberg Karl, geb. 1823 den 
22. Februar. 
Verwittwete Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prin­
zessin von Würlemberg, geb. 1806 den 28. December. 
Deren Tochter: 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 dm 
16. August. Vermählt mit Seiner Großherzoglichen Hoheit, 
dem Herzoge Georg von Meklenburg-Strelitz. 
Großfürstin Anna Pawlowna. verwittwete Königin der Nie­
derlande , geb. 1795 den 7. Januar. 
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17 
V e r z e i c h n i s  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sämmtlichen Herren Prediger, Advokaten 
und Notaire, der in den Städten und Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurländischen Gouvernements. 
l Die bei den Namen befindlichen römischen Ziffern zeigen das 
Ehrenzeichen des untadelhasten Dienstes an.) 
Seine hohe Excellenz, der Herr Generalgouverneur von Liv-, Ehst-
und Kurland, Kriegsgouverneur von Riga, Gcneralad>ulank, General 
der Infanterie und vieler hohen Orden Ritter, 
Baron Wilhelm von Lieven. 
Mitausche Oberhauptmannschaft. 
Zn der Gouvernements-Stadt Mitav. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Eivilgouverneur, wirklicher 
Staatsrath Iwan v. Brevem, Ritter der Orden des de. Sia-
nislaus 1. Kl., der h. Anna 2. Kl. u. des h. Wladimir 3. Kl. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Kanzelleidirector: Herr Hofrath und Ritter E. v. Rummel. XV. 
A e l t e r e  K a n z e l l e i d  i r e c t o r s - G e h ü l f e n :  
Herr Collegienassessor Parfim Welikanow. XXV. 
— — und Ritter Adolph Bornhardt. XV. 
— — Giedroicz. XV. 
J ü n g e r e  K a n z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l s e n :  
Herr Titulairrath Michailow. 
— Gouv. Secr. und Ritter Budde I. 
— Colleg. Secret. Budde II, 
Translateur: Herr Titulairrath Emil v. Reibnitz, stellv. 
Registrator: Herr I. Maertins, stellv. 
18 
A e l t e r e  B e a m t e  z u  b e s o n d e r n  A u f t r ä g e n :  
Herr Collegien-Assessor und Ritter H, Pezet de Corval. 
— Titulairrath Baron J> v. d. Osten-Sacken. 
J ü n g e r e r  B e a m t e  z u  b e s o n d e r » »  A u f t r ä g e n :  
Herr Colleg. Secr. Louis v. Bienenstamm, 
Außeretatmäßig: Baron Alexander v. Budberg, Canditat der Recht«. 
— Coll. Secr.,' Kammerjunker u. Ritter T. v. Drachen-
fels. 
Gouvernements-Regierung. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Eivilgouverneur. 
Bice-Gouverneur: Se. Excellenz, der Herr wirkl.'Staatsrath u. Ritter 
Baron Alfred v. Heyking XV, 
Aelterer Rath : Herr Staatsrath und Ritter Wevell v.Krüger. XX. 
Rarh: Herr Staatsrarh und Ritter E. Jalan de la Croix. XV. 
— — Hofrath u. Ritter M. v. Kelczewski. 
Assessor: Herr Hofrath u. Ritter Baron Alphons v. Heyking. XV. 
K a n z e l l e i  d e r  S e s s i o n :  
Aeltere Secretaire: Herr Coltcgiemlsftssor u. Ritter Riemschneider. 
— — — Titulairrath Julius Schlieps. 
Deren Gehülfen: — Eollegienassessor Alexis Ucke II. 
— Titulairrath Ed. v. Folckmann I. 
Translateur: Herr Titulairrath und Ritter von Kade. 
Translateur der hebräischen Sprache: Herr Wunderbar. 
Tischvorstehers Gehülfen: Herr Gouv. Secr. N. v. Friede. 
— Pawlowicz, prov. 
Registrator: Herr Gouv. Secr. Baron v. Hahn. 
Dessen Gehülfen: Herr Gouv. Secr. Kojalowicz. 
Colleg. Secr. E. Ruczinsky. 
Executor: Herr Coll. Secr. I. v. Folkmann. 
Dessen Gehülse: Herr Woldemar. 
Z e i t u n g s - R e d a c t i o n .  
Redacteur: Herr Titulairrath Oscar Ucke I. 
— Gehülfe: Herr C. Berndt, prov. 
R e n t m e i s t e r :  
Herr Colleg. Assessor Steinbach. XV. 
Dessen GeHülse: Herr Titulairrath und Ritter W. Seraphim. 
Arch i v :  
Archivar: Herr Colleg. Registr. Nowitzki. 
Dessen Gehülsen: Herr Colleg. Secrer. Zehr. XX. 
— Schumann, prov. 
— Colleg. Registr. Witold Tomaschewski. 
I .  A b t h e i l u n g :  
Secretaire: Herr Collegien-Assessor und Ritter Germanoss. 
Beim Isten Tisch: Tischvorsteber Herr Gouv. Secr. F. Müller. 
Tischv. Gehülse — Eoll. Secr. Zytowicz. 
— 2ten — Tischvorstehcr Herr Colleg. Secr. Bugien. 
Tischv. Gehülse — 
— 3ten — Tischvorsteber — Tirulairrath Fadezew. 
Tischv. Gehülst — Linkewicz, prov. 
!9 
II. A b t h e i l u n g :  
Secretaire: Herr Collegien-Assessor v. Hern 
Beim 4ten Tisch: Tischvorsteher Herr Tomaschewski, prov. 
Tischv. Gekülse — Stengel, prov. 
— öten — Tischvorfteher — Lieven, prov. 
Tischv. Gekülse — Eirdwoin, prov. 
— Kten — Tischvorfteher — Tit. Rath u. Ritter Brandt. 
Tischv. Gehülse — Grebe, prov. XXV. 
I I I  A b t h e i l u n g :  
Secretaire: Herr Coll. Secr. R. Lieven.' 
Beim 7ten Tisch: Tischvorfteher Herr Tit. Rath Genschewiy. XV. 
Tischv. Gehülfe — Ugianski, prov. 
— 8ten — Tischvorsteher — Harmsen, prov. 
Tischv. Gehülfe — Berg, prov. 
Beim gten Tisch: Tiichvorsteher — Titulairrath Mendt. 
Tischv. Gehülfe — Colleg. Registr. Ljutik. 
— löten — Tischvorsteher — Titulairrath und Ritter 
Meccherg. 
Tischv. Gehülfe — Gouv. Secr. Bernatzky. 
T y p o - L i t h o g r a p h i s c h e  A n s t a l t  d e r  G o u v .  
R e g i e r u n g .  
Inspector: Herr Titulairrath O. Ucke I. 
Factor: — vsesl. 
Gouvernements-Zeichenkammer. 
GouvemementSrevisor: Herr Titulairrath H. Tanner. 
Selhurgscher Kreisrevisor: Herr 
Mitauscher — — Colleg. Registr. Eduard Manns. 
Goldingenscher — — Th. Bergmann. 
Hasenpothscher — — Titulairrath Slevogt. 
Gouvernementsprocureur. 
Herr Staatsrath F. v. Klein, Riiier der Orden: des h. Wladimir 
3. Kl. mit den Schwertern über dem Kreuz, der h. Anna 2. Kl. mit 
der Krone, Inhaber des goldenen Säbels für Tapferkeit, des 
königl. Preußischne nnur le meiile Ordens, des großherwgl. 
Badenfchen Militair-Ordens 3. Kl. XXXV. 
Andrejain'ff, Coinmandeur. 
Bei ihm: Herr Stabseapitaine und Ritter Fr. v. Renrel. 
— Lieutenant und Ritter V. Sederhjelm. 
Stellv. Mitauscher Kommandant und Kommandeur des Bataillons 
der innern Wache: Herr Obristlicnlciiant v. Witten. 
Gouvernementsfiscal: HerrCollegienrath u. Ritter F. v. Mac;ewski. 
I XXX. 
Gvuvcrnemcntsarchitect: Herr Titulairrath A. v. Winberg, prov. 
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Commission in Sachen der Kurländischen 
Bauerverordnung. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Eivilgouverneur. 
Mi tg l i ede r :  
Herr Kreismarschall, Baron v, d. Recke. 
— — Baron v. Drachenfels, 
— älterer Reg. Rath, Staatsrath u. Ritter Wevell v.Krüger. 
— Kameralhossrath, Collegienrath u, Ritter v. Vinck. 
— Mitauscher Bezirks-Znspector. Colleg. Assessor Kienitz. 
Secretaire: Herr Hofrath und Ritter E. v. Rummel. 
Kollegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Eivilgouverneur. 
Mi tg l i ede r :  
Seine Erlaucht, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Jnspector der Kurländischen Medieinalbehörde. 
Herr Bürgermeister, Titulairrath und Ritter v. Zuccalmaglio. 
Herr Staatsrath und Ritter v. Stavenhagen. XXV. 
Kanze l l e i pe r sona l :  
Secretaire: Herr Titulairrath Rehmann. 
Translateur: — Colleg. Assessor u. Ritter v. Maczewski. XXXV. 
Buchhalter: — Titulairrath Emil Proch. 
I n  d e n  W o h l t h ä t i g k e i t s a n s t a l t e n  d e s  C o l l e g i i .  
Oberausseher: Herr Eollegien-Assessor Jannau. XV. 
Buchhalter: — v-c->i. 
Ammunitions-Ausseher: vsct 
B e i m  S t a d t k r a n k e n h a u s e :  
Aelterer Arzt: Herr Collegienrath und Ritter Or. Gramkau. 
Jüngerer Arzt: — Collegienässessor Or. Bidder. 
Vorsteher der Apotheke des Collegii: Herr Provisor, Titulairrath 
Auseulat. XXV. 
Curator des Krankenhauses: Herr Kansmann Botscharnikow. 
Gouvernements-Bau- und Wege-Commission. 
Präsident: Seine Excellenz, der Herr Kurländische Eivilgouverneur. 
B e s t ä n d i g e  M i t g l i e d e r :  
Herr Staatsratb v. Berg. XXX. 
— Gonvernementsarchitect Colleg. Assessor A. Winberg. 
— Adelsdeputirter Titulairrath E. v. Drachenfels. 
Z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  A r b e i t e n  b e i  d e r  
C o in m i s s i o n. 
Herr Stabscapitain C. Weyrich. 
— Architect Colleg. Assessor Worms. 
— Architects-Gehülse Eolleg. Assessor E. Bahder. 
— — Colleg. Secr. Goußewiez. 
Kanze l l e i :  
Kanzelleidirector: Herr Collegien-Assessor W. Gruner I. XV. 
Kanzelleidirectors-Gehülfe (zugleich Journalist und Archivar): Herr 
Colleg. Secr. A. Lawrynowicz. 
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A r t i s t i s c h e r  T i s c h :  
Tischvorfteherv.ic->t. 
— ' Gehülst: Herr Archit, Gebülse. Coll.Secr. Löwenstern. 
— — — Gouv, Seer. Fiedler. 
— — Straup. 
Aechnungs t i s ch :  
Buchhalter. Herr Colleg. Assessor G. Fiedler. XXV. 
— Gekülfe, Herr Titulairrath Wassiljew, stellv. 
Rentmeister und Executor, Herr Titulairrath K. v. Ugiauski. 
Gouvernements - Gesängmßeomite. 
Vice-Präsident des Eomite: Seine Excellenz, der Herr Kurländische 
Eivil-Gonverneur. 
D i r e c t o r e n  e x  o k k i c i o .  
Se. Erlaucht, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Kurländische Herr Viceaouverneur. 
. Präsident des Kurländische» Kameralhoses, 
Oberhosgerichts, 
. Herr Kurländische Medicinal-Jnspcctor. 
— Bürgermeister v. Zuccalmaglio. 
^ — — Kiesling. 
D i r e c t o r e n  d u r c h  W a h l .  
Herr Regierungsrath E. Jalan de la Eroix. 
— Gras Raczinski, Direktor des Gmnnasii. 
— Eollegienassessor Baron Carl v. Fircks. 
— Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
— Regierungs-Assessor Baron v. Heyking. 
— Staatsrath H. Stavenhagen. 
— Fabrikant E. I. Ucksche. 
— Kausmann I. N. Botscharnikow. 
— erblicher Ehrenbürger H. A. Schmemann (Cassaführer). 
— ?toiaire, Colleg. Secr. L. Schaack (Buchhalter u. Kontrolleur). 
— Coll. Ass. u. Ritter, Banquier Ernst Westermann (Secretaire) 
Besondere Gouv. Session über Landes - Prästanden-
Sachen. 
Präses: Se. Excellenz der Herr Kurländische Eivilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Erlaucht der Herr Kurl. Landesbevollmächligte. 
Der Herr Präsident des Kurländischen Kameralhoss. 
— Mitausche Bezirks-Jnspector. 
. — — Bürgermeister v. Zuccalmaglio 
Kanze l l e i .  
Geschäftsführer: Herr Colleg. Assessor Pezet de Eorval, prov. 
Buchhalter: Herr Eollegienassessor Gruner, prov. 
Registrator: Herr Titulairrath Rehmann, prov. 
Archivar: Herr Coll. Secr. v, Drachensels. 
Translateur: Herr Coll. Assessor Maczewski. 
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Gouvernements-Sanitätscomtte^ 
Präses : Se. Exccllen; der Herr Kurländische Eivilgouverneur. 
Mi glieder: Sc. Erlaucht der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Mitausche residirende Kreismarschall. 
— — Bezirks-Jnspector. 
— — Gouv. Veterinair-Arzt. 
- — Mitausche Poli^eimeister. 
— — Bürgermeister v. Zuccalmaglio. 
— Consistorialrath Neander. 
Gouvernements-Pockenimpfungscomite. 
Präses: Sc. Ereellenz, der Herr Kurländische Eivilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Erlaucht, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
— Medicinalinspeetor. 
Herr Connstorialratb Pastor Neander. 
Secretaire: Herr Titulairrath Rosenbach. XXX. 
Gouvernements-Versorgungscomite. 
Präses: Seine Excellenz, der Herr Kurländische Eivilgouverneur. 
Seine Erlaucht, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Kurländische Herr Vicegouverneur. 
Der Herr Präsident des Kameralhoss. 
Der Herr Gouvernementsprocureur 
Der residirende Mitausche Herr Kreismarschall. 
Der Mitausche Herr Bezirks-Znsveetor. 
Secretaire: Herr Colleg. Assessor A. Bornhardt. XV. 
Gouvernements-Rekrutencomite. 
Präses: Seine Exccllenz, der Herr Kurl. Eivilgouverneur. 
Glieder: Se. Erlaucht, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Se.Exeellenz, der Herr Präsident des Kurl. Kameralhoses. 
Schriftführer: vsest. 
Oberschiedsgericht. 
Seine Excellenz, der Herr Kurl. Eivilgouverneur. 
Glieder: der Herr Kreismarschall Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
- — Oberburggraf A. v. Koskull. 
- — Bankratb Baron v. Medem. 
. — Mitauscher Bezirks-Jnspector Collegien-Assessor 
Kienitz. 
Olay-Kalwensche Chausse'esteuer-Verwallung. 
Obereinnehmer: Herr Staatsratb und Ritter H. v. Stavenhagen 
Secretaire : Herr Titulairrath Ucke. 
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Mitglieder des statistischen Gouvernements-Comite. 
— Kurländische Medicinalinspector. 
— — Gonvernements-Schuldirector. 
— Jngenienr-Obristlicntenant v. Rennenkampff. 
— Consistorialrath Pastor Neander. 
Secretaire: Herr Hofrath und Ritter Baron v. Heyking. 
Oberausseher des Mitauschen Schlosses: Herr Tit. Rath v. Reibnitz. 
Mitausche Straßenbeleuchtungs - Commission. 
Präsident - Herr Kreisrichter, Baron u. Ritter v. Schlippenbach. 
Mitglieder: Herr Carl v. Derschau. 
— Collegienrath vr Mulert. 
— Colleg. Assessor und Ritter E. Westermann. 
— Erblicher Ehrenbürger H. A. Schmemann 
— Buchhändler Reyber. 
— Uhrmachermeister Voeltzke. 
— Rathsherr Seyffert. 
Schritsührer: Herr Colleg. Registrator Nelius. 
Ausseher: Herr Glasermeister Grunau. 
Gouvernements - Ebräercomite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländischr Eivilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Seine Erlaucht, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigtc. 
Der Herr Kurländische Bicegouverneur. 
Seine Excellenz, der Herr Präsident des Kurl. Kameralhoses. 
Der Herr' Bürgermeister, Titulairrath und Ritter v. Zucealm«glio. 
Der zu besondern Aufträgen bei Seiner Durchlaucht dem Herrn 
Kameralhof. 
Präsident: Seine Excellenz, der Herr wirkl. Staatsrath I. v. May-
dell, Ritter der Orden: des h. Stanislaus 1. Kl., des h. Wla­
dimir 3. Kl., der h. Anna 2. Kl. mir der Kaiserl. Krone, und 
des h. Stanislaus 2. Kl. mit dem Stern. XX. 
Rath der Revisions - Abtheilung: Herr Eollegienrach und Ritter 
F. v. Vinck. XXXV. 
Gouvernements-Rentmeister: Herr Hosrath C. Fuchs. XXV, 
Gouvernements-Controleur: Herr Hofrath u. Ritter E. Vorkamvff-
Laue XXV. 
Assessor: Herr Hofrath F. Bursy. 
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K a n z e l l e i .  
Secretaire: Herr Hosrath A v. Gu^ewski. XV. 
Protocolljst: Herr Gouv. Secr. R, Krause. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter G, Winckler. XI-. 
Translateur: Herr Titulairrath X. Balczewsfi. 
— — Titulairrath P. Martyuow, prov. 
— — -- K. Ugiauski, prov. 
Journalist: Herr Colleg. Reg. W. Schmidt. 
Erpeditor: Herr F. Unger, prov. 
s )  R e v i s i o n s a b t h e i l u n g .  
Buchhalter: Herr Colleg. Assessor N. Grünberg. XX. 
— Gehülse: Herr N. Meyer, prov. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath I. Dohrmann. XX. 
— — Colleg. Secretaire E. Knöchel. 
Tischvorstehersgehülse: Herr Gouv. Secr. Bollmann. 
t>) Renteiabtheilung. 
Secretaire: Herr Titulairrath L. Schaack. 
Controleur: Herr Gouv. Secr. Alfred v. Peutz II. 
— Gehülfe: Herr Colleg. Assessor G. Fiedler, XX. prov. 
Buchhalter: Herr Titulairrath A. v. Grabe. 
— — Eolleg. Secr. Dombrowsky. 
— Gehülse: Herr W. Schwartz, prov. 
— — — C. Schwartz, prov. 
— — — C. Raphael, prov. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath A, Meurer. XV. 
— — Colleg. Registr. Rosendorff. 
— Gehülfe: Herr R. Schlieps, prov. 
Registrator: Herr Golz, prov. 
c )  K o n t r o l a b t h e i l u n g .  
Kontroleur: Herr Colleg. Assessor W. Gruner, prov. 
— — Colleg. Assessor W. Meurer. 
— — Gouv. Secr. Alphons v. Pentz. 
— — W, Walter, prov. 
— — Eolleg Registr. Andres. 
Kontroleursgehülfe: Herr CoÜeg, Registr. Stauchen, prov. 
— Sprengel, prov. 
— ^ I. Günther, prov. 
— — A. Lawrynowicz, prov. 
Mitausche Kreisrentei. 
Krcisrentmeister: Herr Gouv. Secr. u. Ritter W, Vorkampff-Laue. 
— Gehülse: Herr Carl Schwartz, prov. 
Buchhalter: Herr Wilhelm Schwartz, prov. 
— — C. Raphael, prov. 
Journalist: vacst. 
Rechnungsbeamter: Herr Düseaux, prov. 
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Baltischer Domainenhof. 
Dirigirender: Se. Ercellen!, der Herr wirkliche Staatsrath, Ritter 
C. v. Kieter. XX. 
Dessen Gehilfe: Herr Hosrath, Ritter Baron E, v. Fölkersahm. XV. 
O e c o n o m i e - A b t b e i l u u g  u n d  D o m a i u e n h o s  
ü b e r h a ü v t .  
Diath: Herr Collegienrath, Ritter W. v. Serapbim. XXV. 
Assessor: Herr Hofrath C. v. Borkampff-Laue. XX 
Beamter zu besonder» Aufträgen: Herr Coll. Assessor I. Mnrcbgras. 
Secretaire: Herr Titulairrath G. Kruhsc. 
Dessen Gehülse: Herr Gouv. Secrct. A Monkewicz. 
Tischvorfteher: Herr Gouv. Secr. Büttner. 
—- — Colleg. Ass. T. Lehmann. XV. 
— — E. v.' Seraphim, prov. 
Dischvorftehers-Gehülse: Herr Colleg. Secr. Groß. 
— — Weinberg, prov. 
— — Waegner, prov. 
Kontroleur: Herr Collegien-Assessor F. Wolter. XV. 
— — Gouv. Secr. Swaetnoi. 
— Gehülse: Herr Colleg. Secr. Twirbut. 
— — — Wolter, prov. 
Buchhalter: Herr Coll. Secr. Julius Manns. 
— Gehülse: Herr Colleg. Secr. Jelinskn. 
— — Böhme, prov. 
Translateur: Herr Titulairrath I. v. Reichardt. XX. 
^ ^ — Titulairrath Tweritinow. 
^^ ^ Haken , prov. 
Rentmeifter: Herr Titulairrath Schaeser. 
Archivar: Herr Titulairrath Z. Klau. XV. 
Journalist: Herr Colleg. Secr. Behrens. 
Landmesser: Herr Colleg. Seeret. Potaegin. 
t>) Forstabtheilung. 
Oberforstmeister: Herr Obristlieut. des Forstcorps, Ritter E. Wewel 
von Krüger. XXV. 
Gelehrter Forstmeister: Herr Lieut. des Forstcorps, Ritter v. Böblken. 
Forstrevident: Herr Capitaine des Forstcorps Behaghel v. Adlerskron. 
— — Stabscapitaine des Forstcorps E. Block. XX. 
Secretaire: Herr Colleg. Assessor A. Owtjchinikow. XX. 
Tischvorfteher: Herr Colleg. Assessor Neppert. XV. 
— — Gouv. Secr. Hümüllcr. 
Buchhalter: Herr Colleg. Ass W. Artt. XV. 
— Gehülse: Herr Gouv. Secr. Genß. 
Landmesser: Herr Kade, prov. 
c )  R  e g  u  l i  r u u  g  s - A b  t h  e  i  l u n  g .  
Regulirungs-Chef: Herr Skaatsrath, Ritter, Kammerjunker Baron 
Z. v. d. Howen. XXV. 
Secretaire: Herr Titulairrath Melville. 
^ — Gehülse: Herr Ratzki, prov. 
Tischvorstehers-Gehülfe: Herr W. Günther, prov. 
— — Colleg. Registr. Sickart. 
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<Z) In den Kreisc». 
Im Knrländischen Gouvernement: 
Aeltcrer Kreis-Regulirungsdirigent: Herr Coli. Ass. Langcuseld. XX. 
Krcis-Regulirungsdirigcnl: Herr Collegienassessor A. Harras. 
— — Titulairrath Baron v. Rönne. 
— — Hofrath Faber. 
— Gehülfe: Herr (5. Bollmann, prov. 
— — „ Krause, prov. 
— — — Klingen'oerg, prov. 
— — — Bauingarten, prov. 
Krone-Schiedsrichter: Herr Baron v. Klopmami. ^ 
Mitausche Oecol>omic-B^irksvenvaltung. 
Inspector: Herr Colleg. Assessor und Ritter W. von Kienitz. 
Jnfpectorsgehülfe: Herr Collez. Seer. A. Schaack. 
Schriftführer: Herr Kirpe, prov - - l! 
Bezirksämter Herr Hofrath und Ritter vr. Metz. 
— — — — Or, Spinkler, 
— Colleg. Assessor und Ritter D,. >v. Schmidt. 
G lV , ' l ^e n, ^ B Adolph Gläser. 
Jakobstädtsche Oeconoinic-Bezirksverwaltung. 
Inspector: Herr Collegienrath C. Böhm. XX. 
Schriftführer: Herr Colleg. Secr. I. Wunder. 
K  r  o  u  s f ö r s t e  r .  
Zu Dubeua, Herr Capitaine des Forstcorps u. Ritter A. v. Voigt. 
- Groß-Buschhofs, scp. Vuiterförster, Herr Tit. Rath Seih. XXX. 
. Schlottenhoff, fep. Uliterförster, Herr Fähnrich des Forstcorps 
Chardon. 
- Ellern, sep. Unterförster, Herr Fähnrich d. Forste, de la Croix. 
- Saucken, Herr Titulairrath Kade. 
- Setzen, Herr Titulairrath Neppert. 
- Taüerkaln, Herr Titulairrath Naprowski. XV. 
- Neugut, Herr Lieutenant des Forstcorps C. Martini. XV. 
. Nnnenburg, Herr Stabscapit. d. Forstcorps v. Grotthuß. XX. 
- Mitau, Herr Titulairrath Otto. 
- Wür^au, Herr Lieutenant des Forstcorps P. Rochlitz. 
- Bauste, Herr Seeondlieutenant d. Forstcorps Nloth. 
- Bcrs-Ziepelhoff, Herr Titulairrath Große. 
. Klievcnhoff, Herr Fähnrich des Forstcorps Paul. 
- Bankaushoff, Herr Stabseapitaine des Forstcorps, Ritter v. 
Bretschneider. XX. 
- Alt-Sckwarden, Herr Seeondlieutenant des Forstcorps Witte. 
. Kursiten, Herr Titulairrath v. Medem. XV. 
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- Grobin, Herr Fähnrich deS Forstcorps Krause. 
- Niederbartau, Herr See. Lieut, des Forstcorps Gottschalck, 
. Rutzau, Herr Stabscapitaine des Forstcorps und Ritter Gott­
schalck. XXXV, 
. Allschivangen, Herr Fähnrich des Forstcorps Elzberg l, 
- Pillen, vzcat, 
. Windau, Htrr Stabscapitain d. Forstc. Magnus v. Medem, XV. 
- Goldingen, v-w.it. 
. Rönnen, Herr Lieutenant des Forstcorps F. v. Stromberg, 
. Mattkulu, Herr Capitain des Forstcorps, Ritter Baron Funck. 
. Candau , Herr Stabscapitaine d. Forstcorps, Ritter Fabian. XV. 
- Andummen, sep. Untersörster Herr Colleg. Secr. F. Otto. 
. Angern, Herr Secondlieutcnant des Forstcorps Westberg. 
- Turtum, Herr Titulairrath v. >vüllessem, 
. Sessau, sep. Untersörster, Herr Colleg. Secr. Baron v. Vie-
tinghon-Scheel. 
- Dobleu, sep. Untersörster, Herr Colleg. Secr. Stengel. XX. 
Obcrbofgericht. 
Präsident l Seine Ercellenz, der Herr Kammerbcrr, wirkl, Staats-
rath W. v. Derschau, Ritter der Orden i des h. Wladimir 
3. Kl,, dcr h. Anna 2, Kl., des h. Stanislaus Kl. uud des 
St, Johannes von Jerusalem, XI.V. 
Sandhosmeister -
Kanjler: Seine Ercellenz, der Herr Baron u. Ritter A,v.d,Howen. 
XXX. 
Oberburggras: Seine Erccllcnj, der Herr Baron und Ritter 
"A, v. Kosknll. XXX. 
Landmarschall- Seine Erccllem. der Herr Baron und Ritter von 
Dictinghos-Scheel, XXX. 
Oberhosgerichtsrath: Herr Baron und Ritter v, Seeseldr. XXX. 
— — Barou C. v, Klcist, 
— — Baron v, Bistram, prov. 
Obersecretairc: Herr Titulairrath Zoepffcl. 
— — — Wiedersperger, 
Secretaire: Herr Titulairrath und Ritter Rochlitz. XXXV. 
— — Gouv. Seer. E. Neander, prov. 
— — C, Praetorins, ;ur 1V. Klasse gehörig, 
— — Sutzau, prov. 
Translateur Herr Titulairrath Wassiljew. 
Archivar und Ecpcditor - Herr Gouv, Secr. H, Schumann, 
Kassa-und Journal führender Beamte - Herr Tit, Rat!) Butt, XXX. 
Kanzellist: Herr Gouv. Secr, Gilbert. 
Evansielisch-Lutlierisches Consistorium. 
Vicepräsident-
Ister weltlicher Beisitzer: Herr Baron v. Heyking, Reg, Assessor. 
2ter — — — Baron v, d, Osten-Sacken 
Ister geistlicher Beisitzer- Herr Consistorialrath E. Neander, Pastor 
prim. an der St, Trinitatis-Kirche i» Viitau 
2ter — — Herr Pastor Samberg Döhlen, 
2' 
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M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g .  R e f o r m i r t e n  S i t z u n g .  
Weltlicher Beisitzer: Herr Colleg. Assessor u. Ritter E. Westermanu. 
Geistlicher — Herr Pastor Cruse. 
K a n z e l l e i :  
Sercetaire: Herr Titulairrath G. v. Richter. XX. 
Scotaire: Hcrr Titulairrath Rofenbach. XXX. 
Translatenr: Herr Coll. Assessor u. Ritter v. Maczewski. XXXV. 
Kanzelleibeamte: Herr Colleg. Registr. Küster. 
— — W. Contius, prov. 
Evangelisch-Lutherische Prediger in dm Gouvernements Wilna, 
Kowno, Grodno, Minsk, Mobilem und Witebsk, welche zum 
Kurländischen Eonsistorial-Btzirk ressortiren. 
Bialistock: Hcrr Pastor Küntze!. 
Bilsen: — — Mühlendorff. 
Dünaburg: — — Grüner. 
Grodno:" —- — Hoffmann. 
Keydau: — — A. Persehke. 
Kreutzburg: — — Tiling. 
Kowno: — - ^ Hübschmann, Propst. 
Kröttingen: — — Baumbach. 
Minsk:' — — Schröder. 
Mobilem: Herr Divisions-Prediger Busch. 
Neudorf-Neubrow: Herr Pastor Freyer iiu Brestscheu Kreise des 
Grodnoschen Gouvernements. 
Polotzk: Witebskischer Gouvernements - Prediger, Herr Pastor 
Ritter v. Heinleth 
Sawnari: Szawlscher Prediger, Herr Pastor Diston. 
Schoden: Hcrr Pastor Jobaimsobn. 
Tauroggen: Herr Pastor Szczesni. 
Wilna: — — und Ritter Ewerth. 
Ritterschasts c omile. 
' Kainmcrberr / Reichsgras Peter von Medem, Erbherr 
auf Elle». 
H.rr residirender Selburgscher Kreismarschall Baron C. v. d. Recke 
aus Paulsgnade. 
— nichtresidirender Sclburgscher Kreismarschall: Baron Alphons 
v. Engelhardt ans Lanzen. 
— residirender Mitauscher Lkreismarschall, Baron Alfred von 
Ludinghausen-Wolsf auf Jungferuhof. 
— uichtresidirender Mitauscher Kreismarschatt, Graf v. Lambs­
dorff auf Groß-Bersteln. 
— residirender Tuckumfcher Kreismarschall, Baron Richard von 
Hahn auf Groß-Platou. 
— nichtresidirender Tuckumfcher Kreismarschall Baron v. Bistram 
auf Watdar. 
— residirender Goldingenfcher Krcismarschall, Se. Durchlaucht, 
Fürst Paul v. hieven auf Mefohten. 
— nichtresidirender Goldingenfcher Kreismarfchall. Baron 
Alexander v. Stempel auf Reggen. 
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Herr residirender Hafenpothschcr Krcismarschall, Lieutenant a. D 
Ritter Peter v. Dracheusels auf Grausden. 
— uichtresidirender Hafenpothschcr Kreismarfchall, Bar»» 
Bagge of Boo auf Affiten 
Obcrciuuehiner: Graf Herniauu v. Keyserling, 
Seeretaire: ^err Titulairrath Baron Adolph v. Dieven. 
Acruar: Herr v. Drachenfels. 
— — Barr» G, v. Viedem, 
Archivar: Herr Baron Friedrich v, d, Osten-Sacke» aufKlein-Rönnen. 
Kommission für Geschichte und Genealogie des 
Kurländischen Adels. 
' Herr Kaininerherr u, Ritter Baron v, Simolin auf GroP-Dselden. 
— Cassirer des Kurl, Creditvereins Baron W. v. Ascheherg. 
— Regierungs-Assessor Baron AlpyouS v, Heyking, 
— Barou Ott» v. d, Recke 
Creditverein. 
^ Baron Fnidn'ch'v.^. Ojwi-backen — Klein-
Ronuen.. 
— — Kreismarschall Peter von Trackeufels — 
Grausden. 
— — Barou Ludwig v. Kleist, 
Secretaire: Herr Oberboigcr. Adv. Tit. Rath v.. Neumann. 
Cassirer: — W. v. Äscheberg. 
Protocollist: — I. Feldten. 
Archiv«: — H, Bollniann. 
Buchhalter: — Kuhn, 
Medicinalbebörde. 
Inspektor: Herr Staat^rath Li-, v, Bursy, Riiter der Orden: der 
h. Anna2,Kl, u. des h. Stanislaus 2. Kl. in. d.Krone. XXX. 
Operateur: -— Collegieurath u. Ritter Di-, meck. et clriinrA. 
'Mulert. 
Accoucheur: — — O, Hübschmaun, XV. 
Schristsübrer: Herr Titulairrath A. Meurer. XV. 
Aelterer Gouv. Veteriuairarzt: Hcrr Coll. Ass. v. Corvin-Wiershitzki. 
Jüngerer — — — Colleg. Registr. Günther. 
Gouvernements-Posteomptoir. 
Eouveruenienle-Postmeister: Hr. Staatsr., Ritter v. Briekorn. XXX. 
— — Gel,ülfe: Herr Coll. Asscss A. Wegucr 
Controleur und Buchhalter: Herr Colleg. Seer. R. Kundt. 
Schriftführer: Herr Titulairrath Martinow. 
Sortirer der Zeslungs-ttrpedition- Herr Coll. Registr. Berg. 
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Aelrcrer Sortircr: Herr Colleg. Registr, Mueller. 
— — — Pogrebnoi. 
— — — Cosleg. Registr. Cngelmann. 
— — — ARichailow 
— — — v. Grorthuß sabdelegirt nach dem Po-
langenschen Postcomptoirj. 
Zünflerer Jortirer: Herr Urban^witz.^ 
— — — Kabu. 
— — — Raenniski. 
— — — 2. Putschkowskv. 
Postwachtiueister: Herr Colleg. Registr. Pntschkowsk». 
^  Z  u  d  e  n  G  e  s  c h  ä s t e  n  z  u  g ^ e  o r d n e t . ^  
Mitausches Oberhauptmannsgericht. 
Oberbauptmaun: Herr Cduard von der Brüggen. 
— — — Otto v. d. Recke. 
Justamsecretaire: Herr Titulairrath Ritter Baron v. Brunuow.XXX. 
Doblensches Hauvtinannögericht. 
Marschkommissair:' Herr Baron Tb. v. Rutcuberg, 
Aetnar: Herr Titulairrath u. Ritter Straus. XXX 
Tiscbvorsteher und Archivar: Herr Kasparoivitsch. 
Registrator: Hcrr E. Worms. 
DobienscheS Preisgericht. 
Kreisrichter: Hcrr Ritter Baron Albert v. Schlippenbach. XXX. 
Friedensrichter: Hcrr Baron Adolph von Kleist. 
Assessor: Herr H. v. Bach. 
Mitauscher Stadtmagistrat. 
Rachsherr: Herr Stocher. 
— — G, Ueksche. 
— — I. P. Mevcr. . 
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^ecretairs-Gehülfe: v»eat. 
Translatenr: Hcrr Titutairrarh Fadejerv. 
Buchhalter: Hcrr Boitmanu. 
Archivar: Herr Colleg, Registr. Lange. 
Prov. Buchhalter der Kämmerei: Herr Colleg. Aiiessor Dreyer. 
Secretaire der Steuervcnv.: Herr Tit. Rath I. Schmid. 
Stadtältermaun: Hm Pultrock. 
— — Foege! 
Stadt- und Haudltingsinakler: Herr Ioh. Jul. Tode. 
Stadtwäger: Herr Pfaffrodt. 
Mitausches Polizeiamt. 
Protokollist: — Colleg. Secr. Hoeltzel. 
Mitausche Quartiercomite. 
—- — Titulairratl, A. Mcurcr. 
— ^ I. C. Reichmann. 
— — I. P. Meyer. 
Protocollsiihrcr: Hcrr Titulairralb A. Weguer. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Rosenback. 
Directum der städtischen Sparkasse. 
Herr Cousistorialrath. Pastor der resoruürten Gemeinde Cruse. 
— Bürgermeister Kiesling. 
— Kaufmann Schweifung. 
— Bäckermeister Cduard Lip. 
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Direction des Pumpenwesens. 
Hcrr Gouvernements-Revisor Tanncr. 
— Assessor des Polizc>amts v. Roscnbcrg. 
— Bürgenneister Kiesling. 
ic ..? t. i>^ 
Deputirten-Conimission zur Taxation der städtischen 
Grundstücke. 
Präses: Herr Landmarschall Bar»» v. Victingho,s-Schecl. 
Mitglieder: Herr Pankrath Baron Kleist. 
— Rathsherr Scuffcrt. 
— Timitt. Rathsherr Schmcmann. 
— Skrincwsty. 
Mitausche Zollsastawe. 
Zollsastawcnausscher: Herr Colleg. Rcgistr. I. Gri,kev.'ih. 
Kanzelleibeanitc: Collcgicn-Rcgistrator Jw^n Scdclnikow. 
Administrator der Brauntwcins-Accisc: 
— der Bier-Accise: Herr >Ätadtmaklcr Tode. 
Mitauscher Kreisfiscal: Herr Titulairrath Wicdcrsperger, prov. 
— ^ Kreisarzt) Herr Staatsrath O,-. Schieman». XX. 
v r '  C z c m a y .  X V ?  
Sessauscher Kirchspielsarzt: Hcrr Di-. Döllen. 
Probirkammer. 
Probirer erster Klasse: Herr Suvarew. 
Gouvernements - Schul - Directvrat. 
Kurl. Gouv. Schnldirector: Herr Hosrath Gras Wilhelm Nalecz 
Racznnski, Ritter dcr Orden des h. Stanislaus 2. Kl., dcs 
b. Wladimir 4. Kl., der h. Anua 3. Kl. mit dcn Schwcrtern, dcr 
h. Anna 4. Kl. auf dem Säbel mit der Ausschrift „für Tapfer­
keit", des königl. Preußischen Adler-Ordens 3. Kl., Inhaber 
der silbernen Medaille sür de» Sturm von Warschau und des 
polnischen Ehrenzeichens für Militair-Verdicust t. Kl. XV. 
Schristsührer: Hcrr A. v. Penk I., prov. 
Kanzcllcibeamte: Herr Titulairrath und Ritter I. G. Winckler. 
XI^, prov. 
— Titulairrath Ugianski, prov. 
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Dircctor: Herr Hofrath und Ritter Graf W. Raczynsli. 
Chrencurator des Piitausiben Gyinnasii: Herr Landinarschaü, Ritter 
Baron von Bietingkoss-Scheel. 
Inspector: Hcrr Coll. Rath n, Ritter E. G. v. Engclniann. XXV. 
O b e r l e h r e r  d e s  G y i n n a s i i :  
Hcrr Collegienrath », Ritter Nikolitsch, Oberlehrer der russischen 
Sprache und Literatur. xV, 
— Coll^Rath u. Ritter G. Blacsc, Oberlehrer bei dcr Forstklasse, 
^Literatur. 
— Hofrath Fr. Cruse, Obcrlchrcr dcr dentschcn Sprachc und 
Literatur. 
— Hvfrath Torney, stellv. Obcrlchrcr dcr griechischcn Sprache 
W i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r e r  d e s  G y i n n a s i i :  
— CoUcgicn-Assessor Traurverrer. 
— CoUeaien-Asscssor Kölpin. ^ 
Enman, Lehrer der fran?. Sprachc, prov. 
.Rösrath v. Golotusow, Lehrer der russischen Sprache XV 
— Candida« Cxeinay. prov. 
Döring. Lehrer dcr Zeichnenkunst, prov. 
— Obcr-Predigcr Rosanow, rechtgläubiger Reliqirnslebrer 
— Pastor S',ydlow«ki. römisch-tatbolischcr Religiciislchrcr. 
Rapp, Lehrer der Mnstk und des Gesänge,?. 
Gymnasialarzt: nie<I. Meyer. 
Herr Bürgenneister, Titulairrath und Ritter F. v. Zuccalmaalio. 
— (5onsistorialrath E. Reander. 
— Oberlehrer, Hosrath Vogel. 
— Oberlehrer, Collegienrath Zinnnerniann. 
— Schnlinfpcctor. Colicg. Afscssor Kuhlbcrg. 
— Rathshcrr Stcphany. 
— — Ucksche. 
— Stadtältermann Pultrock. 
— Foege. 
— Sccretaire des Collegiums: vscat. 
Kreis- und Realschule. 
Herr Schulinspector, Collegienassessor Knhlberg. XV, 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colleg. Assessor Hern,. Sadowsfy 
— Lehrer der russischen Sprache, Colleg. Assessor Blosfeid. 
— Lehrer der Rcal-Wisienichasten, Colleg. Secr. E. Krüger 
— Lehrer der Zeichnenkunst. Hoppe, prov. 
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Höhere St. Trinitatis-Töchterschule. 
Dorotheen-Töchterschule. 
Vorsteberin: Fräulein Cäcilie v. d. Lstcn-Sacken. 
Deren Gehnlfin: Frau Advlphi. 
Elementarschule zu St. Anna. 
Elementarlehrer - Herr Colleg, Registr. Pfeiffer. 
Stadt-Armen-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Letz. 
Dritte Elementarschule. 
Alexander-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Michailow. 
Weibliche Kirchspielsschule zu St. Trinitatis. 
Römisch-Katholische Schule. 






Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. d. Necke auf Doben. 
Adelicher Beisitzer: — Colleg. Assessor und Ritter, Barr» Carl 
v. Fircks. 
Geistlicher — — Propst Conradi. Pastor zu Mesohten' 
Notaire: Herr Titulairrath H. Wiedersperger. 
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Prediger in Mitau und der Doblenschen Haupt-
mannschast. 
Herr Protoijerei Matwei Michailowic^ Rosanow, Propst u, Ritter, 
erster Geistlicher an der Mitauschcn griechisch-russischen 
St. SimeonS-Kirche. 
- Nikolai Tusanow, dritter Geistlicher an derselben Kirche. 
Hcrr Pastor, Konustorialratb Neander, Mirausch, deutsch. Kron-
Kirchspielsprediger. 
- — Adjunkt: Ncander j»n. 
-- — Schaack, deutscher Stadtprediger zu Mitau. 
- — Conradi, lettischer Kron-Kirchspielsprediger zu Mitau. 
- — Schnlz, lcttischcr Stadtprediger zu Mitau. 
- — Kupffer, Prediger der Stadt-Arnienkirche. 
- — Crnse, Prediger der resormirten Gemeinde zu Mitau. 
- Szydlowski, Dekan / Administrator dcr Mitauschcn römisch-
katholischen St. GeorgS-Kirche. 
- Siurt, Herr Pastor Wilpert. 
- Dobleu, — — Laniberg, deutscher Prediger. 
— und Bershof, Herr Pastor Bock. 
- Hoftnmberge und Panketkos, Herr Pastor Rntkowski. 
- Dalbingen, Hcrr Pastor Kupffcr. 
- Grünhos, — — Klassohn. 
- Salgalln, — — Conradi. 
- Scssau, — — R. Boigt. 
- Würzau, — — Bahder. 
. Lievcn-Bersen, Hcrr Miknlicz, katholischer Psarrcr. 
Advocaten in Mitau. 
— C. v. Ncuniann, Tit. Rath. 
— v. Pantenius. 
— E. v. Sacke». 
— G. VorkampffLauc. 
Oeffentliche Notaire. 
Herr Collcg. Secr. L. Schaack. 
— Collcgien-Asscssor Kuntzendorff 
— Titulairrath Schlieps.' 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or. Vehr. 
— — Nidder, Coll. Assessor. 
— — Bluhm, Hosrath, Bal-
— — N. Borck." 
— — v. Brackel. 
— — Bursy, Staatsr. XX. 
— — Gramckau, Coll. Rath. 
XV. 




— — I. C. Neumaun. 
— Schiemann, Staats­
rath. XX. 
" ' Assessor'.^""^'^'' 
— — E. Schmidt, Collegien-
Assessor. 
— — Srcpham), Stadt-Ar-
meii-Arzt. 
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Herr Zahnarzt Sacncr. 
— Veterinärarzt W, Braatz. 
Apotheken in Mitau. 
Scel. C. L. Kuininerau's Apotheke, Eigenthümer: Herr Provisor 
Schmidt, 
— Zigra's Apotheke tLeitner's Erben), Herr Provisor Görtz. 
— Ludendorffs Apotheke, Inhaber: Hcrr Provisor Schlegel. 
Rath L. Äusculat. XX. ' 
Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. 
nats in ihrem Local im Stcffenhagenschen Hause an der Kanncn-
gießer-Straßc.) 
E n g e r e r  A u s s c h u ß :  
Herr Or. Carl v. Bursy, Staatsrath. 
— Oberhosgerichts-Advocat C. v. Ncumann, beständiger Secretair-
— Graf W. Raczynski. 
— Or. Blubm. Hofrath. 
— — Metz. Hofrath, Schatzmeister. 
— Baron Älphons v. Heuking. 
Kurländisches Provinzialmuseum. 
«Ist dem Publikum an jedem Dienstage Nachmittags, im Stcffcn-
hagenschen Hause an der Kanncngicßer-Straßc, geöffnet.) 
Frauenverein. 
^ ^ ^ ^ ^ SNanieuffel. ^ 
Pflegerin: Frau Baronin v. Schöpping, geb. Fürstin Lieven, 
Durchlaucht. 
— — Gouverneurin v. Brevem, Ercellenz. 
— — Reichsgräsin Julie v. Medein zu Elle», Ercellenz. 
— — — Sopbie v. Medem zu Stockmanns-
B ' v M'd g^ G'fi K tz 
Ruinbenhof. 
— Oberhosg. Adv. v. Ncumaun, geb. Beitler. 
— 1" >5- Rc»hcr, gcb. Lang. 
Jndustriecomptoir. Vorstelierin: Fräulein v. Veichtner. 
Armenhaus. Aufseher: Herr Saktlermeister Hirschseld. 
Anstalt zur Rettung venvahrlvsetcr Kinder. 
Präsident: Herr Reichsgras und Ritter Theodor«. Mede u. 
— — Rathsderr Schnremann. 
Schatzmeister: Herr Bürgermeister Kieslinz. 
' — — A. Georgs 
Secretaire: Herr Stadtsecretaire Victor Kupffer. 
— — Baron C. v. Fircks. 
Pfleger: Herr Pastor Cruse. 
— — l>n. Schmidt. 
— — Dr. Bidder. 
— — Baron E. v. Drachenfels. 
— — Titulairrath Wiedersperger. 
Vorsteher: Herr König. 
Jndustrielehrer: Herr Lippe. 
Armenpflege. 
S t a d t - A r m e n h a u s .  
Vorsteher: Herr H. Stolzer. 
— — Rathsherr Sieslak. 
Vorsitzer: Herr Rathsberr G. Ucksche. 
Beisitzer: — I. Biüller. 
— — Hausmann. 
— — I. P. Meyer. 
^ — T. A^ Schelle.^ 
In Flecken Doblen. 
Flcckenvorsteker: Hcrr Ioh. Christoph Bahr. 
Privat-Posterpeditor: Herr F.^Müller. ^ 
Apotheke des Herrn Provisor Brenner. 
Parochialschule des Herrn Behr. 
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In der Kreisstadt Dauske. 
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron Ritter Adam v. Kleist. 
Assessor: Herr Baron v. Holtey. 
— — Baron v. d. Ropp. prov. 
Actuar: — Colleg. Secr. Fnchs. XX. 
Tischvorsteher: Herr Ribbc. 
Rcgistrator: — I. Neumann, prov. 
Gcfängniß-Auffchcr: Herr Ribncr, prov. 
BauokescheS Preisgericht. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Registr. Baron Carl v. d. Brincken. 
Assessor: Herr Garde-Lieutenant a. D. Baron v. d. Ropp. 
Secretaire: Herr Titulairrath Boy. 
Bauskescher Ttadtmagistrat. 
Bürgermeister: Hcrr August Carlboff. 
Gcrichtsvoigt: — I. Brunnow. 
Rathsherr: Herr C. Hänselt. 
— — Cd. Eckert. 
— — Th. Berner. 
^ — — '^Dän^r. 
Buchhalter dcr,Stcucrvcrwaltung: Hcrr Drengcr. 
— Gehülfc für die hebr. Stenervenvait.: Herr Podradzik. 
Stadtältermann: C. Thoebcl. 
— R. Stancke. 
Buchhalter der Stadtkämmerei: Ernst Toepfcr. 
Bauskesche Quartiereomite. 
Mitglicd: Herr Colleg. Secr. Fuchs. XX. 
— — Peter Zinowsky. 
— — Christoph Thoebcl. 
— ^ — Juddcl Mofchewitz. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr Titulairrath und Ritter Di-. Henko. 
— Stadlarzt: — Coll. Assessor Lr. inecl. v. Borewicz. 
Kreispostmeister: Coll. Ass. u. Ritter v. Amenda. XXV. 
Kreisschulc. 
Herr Schulinspector u. Wissenschaft!. Lehrer Sanio. 
— Lehrer dcr russischen Sprache, Herr Hofrath Köhler. 
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Privat-Töchtcrschulc: Lehrerin, Madame Berner geb. Nenmann. 
Prediger in Baaske und der Bauskeschen 
Hauvtmannschast. 
Zu Bauske, Herr Pastor Krüger, deutscher Prediger. 
— — — Seiier. lettischer — 
- Eckau, — — Alberti. 
- Baldohn, — — Panck. 
- Bardern, — — Bcdcl. 
scher Propst. 
- Nengut, — — Kraus. 
- Alt- und Neu-Rahden, Herr Pastor Lutzau. 
- Zohden, Herr Pastor Rnst. 
- Schönbcrg, Hcrr .Kanonicus Landsberg, Dekan. 
— ' — Darschinsti. 
— — Barccwicz. 
Freipractisirende Nerzte. 
Hcrr Ritter Or. W. v. Bvrcwicz, Stadtarzr. 
— Dr. L. v. Borewicz. 
— — Hencko, Kreisarzt. 
— — Köhler in Groß-Eckan. 
— —^ Titulairrath Laurenty in Ruhenthal. 
— — Tiling in Schönberg. 
Apotheken m Bauske. 
Apotbeke des Herrn Provisor Grüneisen. 
Klugesche Apotheke, Verivalter Herr Provisor Hellmann. 
Apotheke des Herrn Provisor Görcke in Baldohn. 
— - — — Wulff in Schönberg. 
Tuckumsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Tuckum. 
Tuckumsches Oberhauptinannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Baron Conrad v. Bistram XV. 
Assessor: Herr Jeannot v. Lvsandcr. 
— Baron T. v. Düsterloh. 




Actuar: — Colleg, Seci. Walter. 
Tischvorsteher und stellv. Translateur: Herr Gouv. Secr. E. Be-
uanszewicz. 
Gcfängniß-Ausschcr: Herr Collcg. Sccr. I. Hellmann. 
Expeditor: Herr C. Freiberg. 
Tuckumsches Preisgericht. 
Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Olc Christ, Bcrg, 
Gerichlsvoigt: ^— Sloll. 
Rathsherr: Hcrr Reinson. 
— — Malikowski. 
— — Jägermann. 
Protocollist: Hcrr Ahlverg. ^ 
Tuckumsche Quartiereommitee. 
Mitglied: Herr Baron Alduin v. Vehr. 
Kreiöfiscal: Herr Colleg. Secr. Walter, prov. 
Kreisarzt: Herr I), Kleinenbcrq. 
Kreispostmeister: Herr Colleg. Assessor, Ritter v. Höpner. XI.. 
Kreispostmeisters-Gehülse Herr Titulairratli Junowiy I., als stellv. 
Postmeister nach Hasenpoth abdelegirt. 
Kreisschule. 
Schulinspector und wissenschastl. Lehrer. Herr Kymmcl. 




Herr Elementarlehrer Einberg, 
Privat-Tochterschule: Lehrerin, Frau Taube, 
>vei'räist-he KronSlckule. 
Herr Rossini, Vorsteher und christlicher Lcbrcr. 
— Ahronsohn, Lehrer der hebräischen Religion. 
— Hirsch Mannes, Ehrcnausseher. 
Tuckumsches berkirchenvorsteheraint. 
Oberkirchenvorsteher: Hcrr Fürst Carl von Lieven zu Senten und 
Balgalln, 
Adelichcr Bcisitzcr - — T^aron C, v. Fnnck aus Kaiwen. 
Gcistlichcr — — Propst Bitterling, 
Notaire: Hcrr Colleg. Secr. F. Seraphim'. XXV. 
Tuckumsche Filial-Gefängnißcomite. 
Vorsttzcr: Hcrr Obcrbauptmann Baron Bistrani. 
N!irglicdcr: Hcrr Kreismarfcball Baron A, v, Bistramb auf Waddar 
— Kirchspielspredigcr Kelch, 
— Griechischer Geistlicher Aläkrischski, 
— Romisch-kaiholischer Geistlicher Eikowsky. 
— Bürgermeister Ole Berg. 
— Aktuar Walter. 
Prediger in Tuckum und dcr Tuckumschcn 
Hauplmannschaft. 
Zu Tuckum, Prediger d, griech, rechtgl^ Kirche, Herr Aläkritski. 
— Herr Pastor Kelch. 
. Groß-Nutz, — — Aug. v. Raison. 
. Neu-Autz, — — Bielenstein. 
- Bliedm, — — O. Mylich. 
. Lesten, — — Kupffer. 
- Neuenburg, — — Bernevoitz. 
- Sahteu, — — Bitterling, Candauscher Propst. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr vr. Spiukler, Hofrath und Ritter. 
— -- Kleinenberg, Kreisarzt, 
— — R, Heidinger, 
— — G. v. Korff in Waldheirn 
— — Otto in Neuenburg. 
— — Dieterich in Jumvrawecten. 
— — Reinfeldt in Weinschenken. 
Apotheke des Herrn Provisor C. G. Meyer. 
— - — — Hourcit. x 
Im Krcisflecken Talsen. 
Talsensches Hauptmannogericht. 
-Hauptmann: Hcrr Coll. Sccr. Baron I. v. Hohenastenberg-Wigandl. 
Assessor: Hcrr Gouv. Sccr. Baron C. v. d. Howcn. 
— — Baron Otto v. Fircks, 
Aetuar: — Colleg. Sccr. Seraphim. XXV. 
Tischvorstchcr: Herr Adolph Nenmann. 
Ta lsensch eS Krei sgerich t. 
Kreisrichter: Herr Baron nnd Ritter Robert v. Simolin. 
Friedensrichter: Herr Gonv. Sccr. Baron Julius von Fircks. 
Assessor: Herr Baron W. v. Bolschiving. 
Secretaire: Herl v. Drachenfels. 
Registrator: H^rr Adolph Vogel. 
Talsenscher Kreisarzt: Herr Oi. Strauß. 
— Flcckenv^rstcher: Herr Adolph Vogel. 
Kirchsviels-Schullcha»: Hcrr Harich. 
Verweser dcr Post-AnMt: Herr C. Alcrandroff. 
Prediger in Taljen und der Talsenschen Haupt-
mannschast. 
Zu Stcndcn, Hcrr Pastor Tilmg. ' 
- Zabeln, — — Kupffer'.« 
- E r w ä h l e n ,  —  —  U r b a n .  ,  
- Candau, — — Bernewitz. 
- Angern, — — Bahder.' « 
. Baigalln, — — Krause. 
- Talsen, — — H. Tiling. 
. Kabillen, — — Büttner. 
- Mahnen, — — vzct. 
Lievenhos, — v. Eikowski, katholischer Pfarrer. 
Freipraktisirende Nerzte in Talsen. 
Herr vr. Worms. 
— — Lenen. 
— — Heinz. 
Hcrr Dr.. Hachscldt in Kabillen. 
— — Kühn in Kabillen. 
Hcn mann .even. 
Apotheke des Herrn Provisor Schneiders. 
4Z 
<Im Flecken Candau. 
Fleckenvorsteher: Herr O. Külpe. 
Freipractistrcnder Ar^t: Hcrr O>. Perlmann. 
Kirchspiels-Schullchrer: Herr F. Jägcrman». 
Apotheke des Herrn Provisor Richer, 
Privat-Knabcnschulc des Herr» H. Wieckberg. 
Im Flecken Zabeln. 
Apotheke des Herr» Provssor Stei». 
Arzt: Herr Collegim-Assessor Gläser. 
Im Flecken Saßmacken. 
Arzt: Herr Dr. (5?beer. 
Apotheke des Hcrr» Provisor Jul. Renner. 
Goldingensche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Goldingen. 
Goldingensches Oberhauptmannögericht. 
Oberhauptmann: Hcrr Hofrath u. Ritter Graf v, Koskull. XXX. 
Assessor: Herr Baron I. v. d, Brügge'».> 
— — Baron Nicolai v. Grotthuß. 
Jnstanzsccretaire: Herr Colleg. Secr/ A. v. Ru»nnel. XX. 
Protocollisi: . 
Archivar: Hcrr C. Brinck. 
GvldingenscheS Hauptinannögcricht. 
Hauptmann: Herr Baron A. v. Behr. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. Baron P. v. Kleist. 
— — Baron v. Hüllessem. 
Tischvorsteher und Archivar: vaest. 
Registrator und Translatenr: Herr Gouv. Sccr. I. Wassery. 
Gefängniß-Aufseher: Herr Colleg. Registr. Dolschinski. 
Goldingensches Kreisgericht. 
Fricdcnsrichtcr: Hcrr Baron Nicolai v. Hahn. 
A»essor: Herr Baron Aler. v. Bucbhow. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Wilpcrt. 
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Goldingenscher Sladtmagistrat. 
Genchtsvoigt: Hcrr I. Frischmilch. 
Rathsherr: Herr I. A. Blahse. 
— — O. P. Günther. 
— — Maurer. 
— — Karpiensky. 
Secretaire: — Colleg. Secr. I. v. Dieterich. 
Registratur: Herr C. C. Hcnckhusen 
Buchhalter dcr Stcuervenvaltung u. Schriftführer d. Vogteigcrichts: 
Herr Colleg. Secr. Landt. 
dcr hebr. Steuerverwaltnng: Herr I. Hirschmann. 
Buchhalter der Stadt-Känimerei: Herr Oberhofz. Adv. Gilbert. 
Goldinacnsche Quarticrcomite. 
Mitgiei.. ^rr B>.l^n^ Bc.sch.vlng auf PUzM. 
Goldingenschc Krciorentci. 
Goldingenschc Filial-Gcfängnißcomite. 
Borsiker: Herr Obcrhauptmann Graf Kosknll. 
Mitglieder: Herr Kreismarfchall Baron Stempel. 
— Kreiefiskal Titulairrath Attelmayer. 
— Lettischer Predig» E. Harss. 
— Griechischer Geistlicher Krasnogorski. 
— Kreisarzt Pohl. 
-— Deutscher Prediger G. W. Harff. 
Kreisstscal: Herr Titulairrath Attelmayer. XV. 
"Stadtarzt: Hofrath 1),- Kupffcr. XXX. 
Kreispostnieister: Herr Titulairrath v. Rosenberger. 
— Gchülfc: Herr Gouv. Secr. Lcbedew. 
Goldingcnsche Krcisschule. 
Herr Schulinfpector, Collegieuassessor Hildebrand. XV. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colleg. Assessor Allihn. 
— Lehrer der rnssischen «spräche, Colleg. Assessor Bacrendt. 




Lehrerin: Demoiselle Thal, 
H ebräi sch e Kronösch ule. 
— Herzberg, Lehrer der hebräischen RcUgion. 
— Kaufmann Lewinsohn, Ehrenaufseher. 
Privatschule des Herrn Hauslehrer Knpffer in Frauenburg. 
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v, Vehr auf Edwablen. 
Weltliches Mitglied: Herr Baron v. Heyking ausGroß-Jwanden. 
Geistliches — — Propst Büttner. 
Notaire: Herr Oberhosger. Advocat G. Gilbert. 
Prediger in Goldingen und der Goldingenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Schrunden, Herr Pastor Grot. 
- Wormen, — — Reichwald. 
- Zelmeneeten, — — Neichwald. 
- Lippaieken, — — Eschen. 
- Edsen, — — van Benningen. 
- Kurfiten,' — — Feldmann. 
. Frauenburg, — — Kupffer. 
- Grösen. — — A. Rosenberger. 
. Luttringen, — — Rosenberger.' 
- Mnischazecm, — — A. Büttner, Goldingenscher Propst. 
- Ringen, — — Rosenberger. 
- Rönnen, — — Neander/ 
- Goldingen, — Krasnogorski, Prediger der griechisch-
^ rechtgläubigen Kirche. 
- — Pastor Y. Harss, deutscher Prediger. 
^ — — G. Harff, lettischer — 
. — Slawstowicz. 
Advoeaten in Goldingen. 
Herr Titulairratb Broederich. 
— G. Gilbert. 
— Friede, Collegien-Secretair. 
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Freipraetistrende Aerzte in Goldingen. 
Herr vr. Pohl, Colleg. Assessor, Kreisarzt. 
— — Kupffer, Hosrath, Stadtc.rzt. 
— — F. Kupffer. 
— — Baar. Titulairrath. 
— — Buchholz in Groß-Essern. 
— — v. Üoßberg in Schede». 
— — Tiling in Frauenburg. 
— — G. Kupffer in Kabillen. 
Apotheke des Herrn Provisor Günther. 
— — — — Kosack. 
— — Gehülse: Herr Titulairrath Liebert. 
Frauenburgscher stellv. Postnieister: Herr Coll. Ass. Minkelde. XV. 
Frauenburgscher Flcckenvorsteher: Herr Ed. Kapeller. 
Frauenburgsche Apotheke: Hcrr» Provisor Ed. Kapeller gehörig. 
In der Kreis- und Seestadt Winda«. 
Windausches HauptniannSgericht. 
' ̂  Baron Carl v. Saß. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Steinbach, prov. 
Hegistrator und Tra»slate»r: — F. Bucharow. 
Windausches Kreisgericht. 
Kreisrichtcr: Herr Baron W. v. Drachenfels aus Sirgen. 
Friedensrichter: Herr Stabs-Rittmeister a. D. Baron v. Behr. 
Assessor: Hcrr Carl v. Bnchholz ans Garsdcn. 
Secretaire: Hcrr Titulairrath I. Schröders. 
Windauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Hcrr William Kupffer. 
Gerichtsvoigt: Herr Agis Wibis Molenaar. 
Rathsherr: — erblicher Ehrenbürger Theodor Mcchler. 
— — Jeannot Gutschmidt. 
— — Eduard Reincke, erbl. Ehrenbürger. 
-- G. Zell. Consul. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. I. Waldmann. 
— ^ Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Hanke. 
Translateur: Herr Eollegienassessor F. Mühlenberg. 
Archivar: Herr Bruno Atavenhagen, prov. 
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Rcgistrator: Herr Gouv. Secr. Lcmicschcwski. 
Buchhalter dcr sradt-Kämincrci: Hcrr Gouv. Sccr. A, Hanckc. 
— - Stenerverwaltung: Hcrr G. Zell. 
— . hebräischen Steuervcrwaltung: Hcrr? Gouv. Sccr. 
Lcmieschewski. 
Aeltermann: C. F. Gallmann 
G. Hensky. 
Windausche Quartiercomite. 
Mitglied. Hcrr TitMair.ath ^>chr.tders. 
— — I. G. Böhm. 
— — Benjamin Löwenberg. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Müblenberg. 
Windausche Filial-Gcsängnißeomitc. 
Vorsitzer: Herr Hauptmann Baron Mirbach. 
Mitglieder: Herr Griechischer Geistlicher Pospelow. 
— Lettischer Prediger v. Raison 
— Kreisarzt Li-. Horlacher^ 
— Kreisgerichts-Secretair Schroeders. 
— Colleg. Secr. v. Härtel. 
— Kreisrichter v. Drachensels. 
Windausche Port-Tamoschna. 
Dirigirender: Hcrr Hosratb, Ritter v. Ekardt. XXX. 
Mitglied: Herr Titulairrath A. Vukowitz. 
Packhausausseher: Hcrr Collcg. Sccr. M. Scholkowski. 
Buchhalter und Zollbcrcchner: Herr Collcg. Sccr. P. Pietkewitz. 
Waage-Stempelmeister: Hcrr Colleg. Secr" L. Eidnmt. 
Rcntnicistcr: Herr Gouv. Sccr. Kulikowsk». 
Translatenr: Herr Colleg. Registr. I. Schimkiewiez. 
Journalist: Herr Gouv. Sccr. Gcdwillo. 
Consulate. 
Preußen: Herr Consul Colleg. Sccr. Theodor Klevesahl. 
Niederlande: Herr Consul Agis Wibis Molttiaar. 
Dänemark: Herr Vieeconsul Friedrich Klcvcsahl. 
Schweden u. Norwegen: Herr Viccconsul, Coli. sccr. Th. Klevesahl. 
Großbritannien: Hcrr Viccconsul C. H. David. 
Oldenburg: Hcrr Viccconsul Fr. Zcll. 
Windauscher Kreisarzt: Hcrr Stabsarzt, Collegienassessor, erblicher 
Ehrenbürger Dr. Horlacher. 
Windauscher Stadtarzt: Herr Colteq. Assessor Dr. Stäger. 
Windauscher Kreispostmeister: Herr Coll. Assessor u. Ritter Baron 
v. Saß. 
— — Gehülst: Herr Titulairrath Cytowicz. 
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Kreisschulc. 
Schulinspector u. wissenschastl. Lehrer: Hcrr Coll. Assessor Bauer. 
Wissenschaftlicher Lehrer: vscs>. 
Lehrer der rnsstschen Sprache: Herr Coll. Assessor Mühlenberg. 
Elementarschule. 
Clementarlehrer: Herr Eckman». 
Stadt-Töchterschule. 
Vorsteherin: Dein. Jordan .stellv. 
Privat-Töchterschnle des Fräul. Gcvecke. 
rivatschule der Demoiselle Sprenger. 
Schulcollegium. 
Herr Pastor v. Raison. 
— Schulinspector. Colleg. Assessor Bauer. 
— Wissenschaft!. Lehrer — — 
— Bürgermeister W. Kupffer. 
— Rathsherr 
Oeffentlicher Notaire: Hcrr Titulairrath F. Mühlenberg. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Collegienassessor Stabsarzt vr. Horlacher, Kreisarzt. 
— Or. Harmsen in Poopen. 
— — Kattcrseld, Titulairrath, in Schleck. 
— — Collegienassessor Stöger, Stadtarzt in Windau. 
— — Odin in Dondangen.' 
Apotheke des weil. Provisor P. Buck: Inhaber Herr Provisor Dresler. 
In dcr Stadt Pilten. 
Piltenscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr v. Knaut. 
Rathsherr:' Herr Korn. 
Secretaire: — Vogel. 
Registrator: — P. Schutow. 
Aeltermann: Hcrr A. Feldschau. 
Buchhalter dcr Stadt-Kämmercl: Herr P. Schutow. 
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Prediger in Windau. Pilten und der Windauschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Windau, Hcrr Iwan Semenow Pospälow, Geistlicher an dcr 
griech. russisben AUer-Heiligen-Kirchc. 
— Pastor v. Raison. 
- Pilten, Herr Pastor Becker. 
- Dondangen, Hcrr Pastor Gläser. 
- Edwahlen, — — Schmidt, Consistorialrath, Pilten-
scher Propst. 
- Jrben, — — Bernewitz. 
- Puffen, — — Kawall. 
. Schleck, — — Konsistorialrath Büttner. 
» Ugaklen, — — Karpiensky. 
- Landsen, — — Hillner. 
- Angermünde und Popen: Herr Pastor Hugenbergcr. 
Hasenpothsche Oberhauptmannschaft. ' 
In der Kreisstadt Hasenpoth. 
Hasenpothsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberl'auptmann: Hcrr Baron und Ritter Emil v. Lieven. 
Assessor: Hcrr Baron E. v. Schilling. XV. 
— — Barou Paul v. d. Osten-Sackcn, Colleg. Sccr. 
Jnstanzsccrctaire: Hcrr Titulairrath W. Tiliug. XX. ' 
Protocollist: vsest 
Archivar: Hcrr F. Strauß. 
Registrator: Herr W. Meyberg. 
Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr L. v. Rummel. 
Assessor: Hcrr Baron H. v. d. Osten-Sacken. 
— — Baron R. v. Volschwing. 
Actnar: — Colleg. Secr. Külpe. XV. 
Negistrator: Herr A. Stoltz, prov. 
Gesängnißaufseher: Hcrr Gouv. Sccr. I. Bomowski. XV. 
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Gouv. Secr. und Ritter Baron Alexander von 
Roenne. XXV. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Secr. Baron W. v. Buchholz.XXV. 
Assessor: Baron August v. d. osteu-Sacken. 




Bürgermeister: Herr Carl Belimer. 
Gerichtsvoigt: — Frey. 
Rathsherr: Herr Alexander Schroeder. 
Secretaire: Herr Goiw. Secr. Goldmann. 
Buchhalter der Stadt-Kämmerei: Herr Gonv, Secr. Bomowski. 
Hasenpothsche Quartiercomitc. 
Mitglied: Herr Schulinspector Köhlcr. 
— — N. Liedtke. 
— — N. Feinbcrg. 
Schristsührer: Herr G. Stolzenberg. 
Hasenpothsche Filial-Gefangnißcomite. 
Vorsitzer: Herr Oberhauptmann Baron Licvcn. 
Dircciorcn: Herr Kreismarschali Baron Bagge of Boo. 
— Bürgermeister Bellmer. 
— Stadtarzt Borewitz. 
— prov. Kreisfiskal v. Bienenstamm. 
— Jnstanz-Secretaire Tiling. 
Hasenpothscher Stadtarzt: Hcrr Di-, v. Borcwitz. 
Kreisstscal: Herr Colleg. Secr. v. Bienenstamm, prov. 
Kreisarzt: Herr Collegienassessor Dr. v. Schilling. XV. 
Kreispostmeister: Herr Titulairrath Junowitz I., stellv. 
Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer: Herr Colleg. Assessor 
Dr. jZkil, Köhlcr. 
Lehrer der russischcn Sprache: Herr F. Doczkicwicz. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Ohsche, Vorsteher und christlicher Lebrer. 
— Ahronsohn, Lehrer der hebräischen Religion. 
Eleinentarschule. 
Elementarlehrer: Hcrr Manns. 
Concessionirtc Privatschule. 
Töchterschule des Fräuleins Schilling. 
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Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr v. Kenserling aus Paddern. 
Adelicher Beisitzer: Herr Baron Carl von Fircks ans Seraten. 
Geistlicher von der Launitz, Grobinscher Propst. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Szonn, 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
- Gramsd'en, ' — — Äuschitzky. 
- Zirau, — — Attelmaver. 
. Neuhausrn, — — Katterseld. 
- Appricken nnd SaUehnen, Herr Pastor Grot, 
- Altenburg und Hasenpoth, Herr Tomaszewski, Adnünistrator 
der katholischen Kirche. 
- Lehnen, Herr Mieleszko, Administrator der kathol. Kirche. 
- Allschwangen, Herr Proniewicz, Adnünistrator der katholischen 
Kirche. 
— — Atkocewicz, Vicar. 
— — Buicza. 
Advocaten. 
Hm colleg.^Sccr. ^eraphnn. 
Freipractisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr vr. v. Borewitz, Stadtarzt. 
— — K. Kenimler. 
— Coli. Assessor Dr. Schilling, 
Kreisarzt. 
— I),-. Busch in Puhnen. 
— — Alb. Brasche in Zierau. 
— — Meyer in Kallelen. 
— — Wiebeck in Katzdangen. 
Herr Di-. E. Roscius in Buden-
dikshos. 
— — F. Rolosts in Groß-
bos." 
— — E. Siegfried in Back-
Apotheke des Herrn Provisor C. H. Schmidt: Vorsteher derselben, 
Herr Provisor Lichtcnstein. 
In der Kreisstadt Grebin. 
Grobinsches Hauptmannsgericht. 
Hauptniann: Herr Baron Eduard v, KosM, 
Assessor: — Baron G. v. Schlippenbach. 
Actuar: — Gouv. Secr. Seraphim. 
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Grobinsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Gotthard v. Kettlcr. 
Assessor : — Baron Arthur v. Kleist. 
Grobinscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr Stach. 
Rathsherr: Herr Roeske. 
— — Kaminsky. 
— — Ignatius Range. 
^ — — Carl Schwarzhoff. ^ ^ ^ 
siihrer bei beiden Steuerverwaltungen. 
Registrator und Kämmerei-Buchhalter: Herr Fr. Röhrich. 
Aelterinann: Herr C. Schwarzhoff. 
— — I. H. Hein. 
Gefängniß-Aufseher: Herr Alexander Nowitzki. 
Grobinsche Quartiercomite. 
Mitglieder: Herr Georg Hemmingk. 
— Johann Stach. 
— Eduard Groß. 
— Goras Dawidow. 
Schriftführer: Herr Ernst Tadowski. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Schabert, stellv. 
Privat-Töchterfchule der Demoiselle Boland. 
— - — Melville. 
Stadtarzt: Herr Collegienassessor Di. Melville. 
Apotheke des Herrn Provisor Friesendorff. 
Verweser der Post-Anstalt: Herr Hemming. 
Im Flecken Aurben. 
Fleckenvorsteher: Herr Kasemann. 
Arzt: Herr Or. Goebel. 
Apotheke des Herrn Provisor Reimer. 
Privatlehranstalt für Knaben des Herrn Schäfer. 
Weibliche Privatschule der Demoiselle Schäfer. 
Zm Kecken Manzen. 
Polangensche Polizei-Verwaltung. 
Polizeimeister: Herr Major und Ritter Baron v. Behr. 
— Gehülst, Herr Adalbert v. Grotthuß. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Gerhard. 
Gefängnißaufseher: Herr Colleg. Secr. Julius v. Grotthuß. 
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Polangensche Tamoschna. 
Jurbnrgscher Bezirks-Chef: Herr wirklicher Staatsrath und Ritter 
v. Dan, für die Landgrenze. 
Direktor / Herr Collegienassessor W. Bortkowski. XV. 
Mitglied: — Hofrath v. Piodzewicz. XX. 
Rentmeister: Herr Titulairrath Koolow. 
Secretaire: — — Kowalewski. XX. 
Polangenscher Grenzpostmeister: Herr Hofrath Kestner. XV. 
Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Junowicz II. 
Freipractisirender Arzr: Herr Kronsarzt Ritter Ui. Th. Horlacher 
Apotheke des Herrn Provisor Grüning. 
Zn der See- und Hafenstadt Man. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Job. Friedr. Eckhoff. 
Gerichtsvoigt: — Joh. H. Tode. 
Rathshcrr: Herr I. E. Gamper. 
— — H. H. Traesch. 
— — Emil Tottien. 
— — Sakvwsky. 
— — Zahn. 
— — A. F. Wirckau. 
Erster Secretaire: Herr Titulairrath n. Ritter A. Kranz. 
Zweiter — — Coli. Secr. H. A. Gorklo. 
Archivar: Hcrr Colleg. Secr. Carl Joh. Bruno Meisftl, zugleich 
Buchhalter der beiden Steuerverwaltungen. 
Buchhalter: Herr I. H. Stender. 
Kämmereibuchhalter: Herr Titulairrath 2. Bus;. XV. 
Registrator der Stadt-Kämmerei: Herr Friedrich Blosfeld. 
Stadtältermann d. großen Gilde: HerrUlich, Direetor d. Kämmerei. 
— - kleinen — — I. Neumann. 
Auctionator: Herr E. Joswich. 
Schiffsmakler, Dispacheur u. Waarenauctionator: Herr Loitsch. 
Waaren- und Wechselmakler: Herr Dewik iun. 
- — - — U. A. Stobbe. 
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Libausches Polizeiamt. 
Poli^eimeister: Herr Obrist der Armee, Ritter v. Michael. XI,. 
Assessor: Herr Colleg. Reg. v. Nolde. XXX. 
— — A. ZLirckau. 
Secretaire u. Translateur: Herr Tit. Rath u. Ritter Ganiper.XXXV. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. Pylajew. 
Paß-Expeditor: Eduard Malouek. 
Quartierausseher: Herr Colleg. Secr. Hain. 
— — Steffens. 
— — F. Beckmann. 
Gesängnißausseher: Herr Colleg. Regiftr. Hencko. 
Gesängnixarzt: Herr vr. Friedr. Waeber. 
Libausche Quartiereomite. 
Mitglied: Herr Di-. Ed. Schnobcl. 
— — Apotheker Andreß. 
— — Kaufmann H. Meyer. 
— — I. G. Schmidt. 
Buchhalter: Herr Edelmann. 
Libauscher Zollbezirk. 
Stellv. Zollkreis-Chef: Herr Staatsrath, Ritter v. Härder. XXXV. 
— ^— — v. Pistohlkors. 
Secretaire: Herr Titulairrath Laudansky. 
Libausche Port-Tamoschna. 
Director: Herr Collegienrath und Ritter v. Peters. XI.. 
Mitglied: — Hofräth Baron v. Mengden. 
— — Titulairrath I. Richter. 
Secretaire:— Titulairrath Stavenhagen. XXV. 
— Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Katfchurin. 
Rentmeister: Herr Ritter v. Sprenger v. d. g. Klasse. XXX. 
Buchhalter: — Titulairrath Sprenger. XV. 
Zollberechner:— — Tanner. 
Translateur: Herr Colleg. Registr. A. Pißanko. 
Packhansausseher: Herr Colleg^ Secr. Graf N. Rehbinder. 
— — Titulairrath Bortkiewicz. 
Waage-Stempelmeister: Herr Titulairrath Bochmann. XX. 
— — Gouv. Secr. Schimkiewiez. 
Besichtiger der Farbe- u. Apothekerwaaren: Herr Titulairrath Or. 
Haenfel. 
Maaßaufseher: Herr Gouv. Secr. Holstein II. 
Hasenmeister u. Schiffsmesser: Herr Tit. Rath v. Olschewsky. XX. 
' — — „ Philippowicz. 
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Kurländische Brigade der Grenzwache. 
Brigadccommandeur: Herr Obrist und Ritter Geoffroy. XX. 
Kommandeur der 1. Rotte: Herr Capitain und Ritter Hchtscher-
— - 2. — — Major und Ritter Perschin. 
Libausche Filial-Gesängnißcomite. 
Vorsitzer: Herr Pastor F. Kienitz. 
Direcloren: Herr Pastor Rottermund. 
— Griechischer Geistlicher Fassanow. 
Römisch-katholischer Geistlicher Besener. 
— Kreisarzt Dr. Harmsen. 
— Bezirks-Jnspeeior Bursy. 
— Polizeimeister Obrist Michael. 
— Buchdrucker G. Meyer. 
— Kaufmann H. Meyer. 
— — Tottien. 
— Colleg. Secr. Meissel. 
Konsulate. 
Großbritannien: Herr Viceconsul C. Schnobel. 
Schweden nnd Norwegen: Herr Viccconsul H. Th. Stender. 
Niederlande: Herr Consnl Stelling. 
Prenßen: Herr Consul H. Mellin,^ 
Oldenburg: Herr Cousul Herrmann Hnecke jun. 
Belgien: Herr Consul Carl Wilh. Tode. 
Lübeck: — — Robert Wirckan. 
Spanien: — Vice-Consul Johann Philipp Rottermund. 
Libausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Colleg. Assessor u. Ritter P. Worms. XV. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Rimgailow. XV. 
Journalist: Herr Gouv. Secr. Tiling. 
Grobinscher Kreisarzt: Herr Hofrath Ol-. Harmsen in Libau. 
Stadtphysikus: Herr Dr. Friedr. Waeber. 
Libauscher Postmeister: Herr Collegien-Assessor Hempel. XV. 
— — GeHülse: Herr Titnlairrath Tanner. 
Sortirer: Herr tlrbanowik. 
L ibausches Progyinnasium. 
Herr Schulinspector u. wissensch. Lehrer, Collcgienrath Lessew.XX. 
— Oberlehrer der alten Sprachen , Col!eg!enrath v. Krajewski. 
— — der historischen Wissenschaften, Hofrath Harmsen. 
— — der russischen Sprache, Hosrath Estrambin. XX. 
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Herr wissenschaftlicher Lehrer, Colleg. Assessor Kochwill. 
— Lehrer der russischen Sprache, Hofrath Milanowsky. 
— — - französischen Sprache, 
— — - Religion, Lsnci. tkeol. Mendt. 
— — des Zeichnens, Spehr. 
— — . Gesanges, Cantor Mendt. 
Herr Stadt-Aeltermann Ulich, 
Präses. 
— Pastor Kienitz. 
— Schnlinspector Lessew. 
— Rathsherr Meissel. 
— Lehrer Milanowsky. 
Schulcollegium. 
Herr Pastor Rottennund. 
— Oberhofg. Adv. Melville. 
— Stadt-Aelterniann Rubly. 
Iste Elementarschule: Lehrer, Herr Colleg. Registr. Ansitt. 
2te — — — Ewald. 
Höhere Töchterschule in Libau. 
Licentinspector-Braunsche Töchterschule. 
Lehrerin: Madame Brandt. 
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr Lehrer Springer. 
— — Mendt. 
— — der russischen Sprache, Colleg. Assessor Estrambin. XX. 
Hebräische Kronsschule. 
Vorsteher und christlicher Lehrer: Herr Podder. 
Herr Gordon. Lehrer der hebräischen Religion. 
Kansmann Zsraelsohn, Ehrenaufseher. 
Privatschulen. 
Töchterschule der Madame Büß. 
— - Demoiselle Laurentz. 
— - — Krummingk. 
— des Fräul. Geelhaar. 
— - — Kleinenberg. 
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Prediger in Libau und der Grobinschen Haupt­
mannschaft. 
Zu Libau, Herr Faßauow, Geistlicher au der griechisch-russischen 
St. Nicolai-Kirche. 
— — Gabriel Swiretschanski. 
. — -- Pastor Kienitz, deutscher Prediger. 
- — — — Rottermnnd, lettischer Prediger. 
— — Beßner, katholischer Pfarrer. 
— — Rymkiewicz, Bicar. 
. Durben, — Pastor Proctor, deutscher Prediger. 
— — — I)r. Katterseld, lettischer Prediger. 
- Grobin, — — v. d. Launitz, Grobinscher Propst. 
- Bartau, — — Brasche. 
. Kruhteu,— — Dartau. 
. Preekuln,— — Hesselberg. 
- Rutzau, — — Schulmann. 
- Polangen, Herr Stcsanowicz, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Libau. 
Herr Colleg. Secr. Gorklo. 
— Melville. 
— C. Brasche. 
— Coll. Secr. Kleinenbcrg. 
Oeffentlicher Notairc: Herr Colleg. Secr. C. Z. B. Meissel. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr vi-. Harmsen, Hofrath, Kreisarzt. 
— — Hensel. 
— — Johannsen. 
— — Schnobel. 
— — Waeber. 
— — Pantenius, Collegien-Assessor, in Funkenhof. 
— — Roloffs in Preekuln. 
— — Roseins in Budendickshof. 
Apotbeke des Herrn Provisor Meyer. 
— - — Apotheker E. Andreß. 
— - — O. Heß. 
S elburgsch e Ob erhauptlnan n s ch aft. 
In der Stadt Jacobstadt. 
Selburgsches Lberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Baron F. v. Ascheberg. 
Assessor: Herr Herrmann v. Simolin. 
— —- I. v. Rummel. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath Gregoire. XV. 
Protoeollist: Herr C. Blanc. 
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Jacobstädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Seinen Grickcwicz. 
— — Jobann Roemer, 
— Herr Benedict Wassilewsky, Inhaber einer gol­
denen Medaille am Wladimir-Bande. 
Gerichtsvoigt: — Constantin «wchaglowski. 
Rathsherr: Herr Besigk. 
— ^ 
Archivar und Translateur: ^Herr Gouv. Secr^Hiutzen. 
Registrator: Herr Gouv. Secr. BloHfeldt, zugleich Buchhalter der 
christlichen Stenerverwaltung. XX. 
Buchhalter der StaMammnci un^^^^^ Stcuerverwalt., 
Gefängniß-Ausseher: Herr Colleg. Secr. Magen. 
Jacol'städtsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Coll. Secr. v. Pflug. 
— — A. Poswerk. 
— Jtzig Ioelsohu. 
Secretaire: — C. Blanc. 
Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Colleg. Assessor Ferdinand Gruner. 
Buchhalter: Herr Günther, prov. 
— Gehülfe: Herr Poswerk, prov. 
Rechnungsbeamter: Herr Gouv. Secr. Pernou. 
Selburgschcr Kreisfiscal: Herr C. Blanc, prov. 
— Kreisarzt: Herr Coll. Ass. u. Ritter 0,-. Aßmuß. XX. 
— Kreisrevisor: Herr Gouv. Secr. Cichwald. 
Jacobstädtscher Kreispostmeister: 'Herr Collegienassessor, Ritter 
v. Modselewsky. XXX. 
Jacvbstädtsche Filial-Gefängnißcomite. 
Präses: Herr Kreismarschall Baron Alphons v. Engelhardt. 
Mitglieder: Herr Oberhauptmann Baron F. v. Ascheberg. 
^ — Pastor Victor Lundberg. 
— Bezirks-Juspektor Collegienrath C. Böhm. 
— Kreisarzt Collegien-Assessor Or. Aßmuß. 
— Bürgermeister Roemer. 
— Kreisfiskal C Blanc. 
— Griechischer Geistlicher N. Wassiljew. 
— Archivar Freiberg. 
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Kreisschule. 
Herr Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer. Coll. Assess. Ecke. 
— Lehrer der russischen Sprache, Gouv. Secr. Wichmann. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Wihtol. 
Russische Elemcntarschnle: Lehrer, Herr Prnssak v. d. 14. Klasse. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Petersohn, Vorsteher und christlicher Lehrer. 
— Löwinson, Lehrer der hebräischen Religion. 
— Kaufmann Katzen, Ehrcnaufseher. 
Stadttöchterschule. 
Lehrerin, Demoiselle Badendick. 
Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt der Madame Ziegenhirt. 
S elb urgsch es O berkirch env orsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Valerian v. Foelkersahm auf Steinensee. 
Weltliches Mitglied: Herr Barou A. v. Fircks auf Hohenberg. 
Geistliches — — Pastor Weyrich, Selburgschcr Propst. 
Notaire: Herr C. Blanc. 
Prediger in der Selburgschen Oberhauptmannschast. 
Herr Archimandrit Neosit, Prior des Illnrtschcn rechtgläubigen 
griechisch-russischen Klosters 3. Klasse und Selburgschcr 
Blagorschinny (Lz-,ro>,>i»»biS). 
Zu Jacobstadt: Herr Jgomen Awrami, Vorsteher des Jacobstädt-
schen Klosters. 
-^7 — Nicolai Dimitriew Wassiljew. 
Herr Wassili Kolossow, Priester in Alt-Grünwald. 
— Constant. Jakowitzki, — in Skrndelina. 
— Chariton Gerbatschewski, Priester in Salonai. 
— Makar Pischtschcr, Pricster in Fabianowo. 
— - Stephan Sosno. Pricster in Chrs^cwo. 
— Grigorji Knjäsjcw, Priester in Friedrichstadt. 
Zu Dubena. Herr Pastor Weyrich, Selburgscher Propst. 
- Buschhos und Holmhof, Herr Pastor Lundberg. 
. Friedrichstadt, Herr Pastor Kahn. 
- Birsgalln, — — Busch. 
- Egypten, — — Svenson. 
- Kaltenbrnnn, — — Feyerabend. 
» Lassen, — — Raison. 
- Nerft, — — Wagner. 




Herr Pastor Sieffers. 
— — Wagner. 
- Siecke!», 
— — Adjunkt Groß. 
— — Claus. 
— — Stender. 
- Wallhof, — — Benthner 
- Demmen, — — David. 
- Ellern, Herr Dominik Lescinski, katholischer Pricster. 
— — Adolvb Milaschewicz. 
- Jacobstadt, Herr Bogdanowicz, katholischer Pfarrer. 
. Jllurt, Herr Tamulewicz, katholischer Pfarrer. 
— ' — Pasewski, Jlluxtfcher Missionar. 
— — Trzeciak. 
- — — Victor Tawroschewicz. 
- — — Julian Gudowicz. 
Herr Di-. Collegienassessor und Ritter Aßmuß, Kreisarzt. XX. 
— — Gondel in Klein-Salwen. 
— — Berg in Nerft. 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
In der Kreisstadt Friedrichstadt. 
FriedrichstädtscheS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron A. v. Stempel. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. Baron v. Schlippenbach. 
— — Baron Ernst v. Korff. 
Actuar: Herr Titulairrath W. v. Folkmann. 
Gesängnißaufseher: Herr Titulairrath Peter Tichomirow. XX. 
Friedrichstädtsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Ludwig v. Stempel. 
Friedensrichter: Herr Baron Conrad v. Hahn, Lieut, a. D. 
Assessor: Herr Lieutenant Baron Georg v. Düsterlcch. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. uud Ritter Claus. XV. 
Archivar: vacst. 
Fri edr ichstäd tsch er S tad tma giftrat. 
Bürgermeister: Herr R. Diedrichs. 
Gerichtsvoigt: — I. Britschau. 
Rathsherr: vzcal. 
Secretaire: Herr Titulairrath v. Magnus. 
Freipractisirende Aerzte. 
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Registrator: Herr Gouv. S^ecr. Lilieuftldt. XX. 
Aelrerniann: Herr Gnttmann. 
Buchhalter der christlichen n, hebräischen Steirervmvaltung: Herr 
Gonv. Secr. W. Lilienfeldt^ 
Friedrichstädtsche Quartiercomitc. 
Mitglied: Herr Colleg. Assessor P. v. Dombrowski, 
— — Wilhelm Wunderlich. 
— Peisak Abramowitsch. 
Schriftsührer: Herr Gouv. Secr. W. Lilienfeldt. 
Friedrichstädtscher Kteispostmeister: H^rr Coli. Assessor P. v. Dom 
bromski. XX/ 
— Stadrarzt: Herr Coll.Assess.Or. Z. v. Dombrowski. 
Freipraktisirender Artt: Herr vi-. D-emmc. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Gouv. Secr. Adams. XV. 
Privat-Töchterschnle Her Mad. ?ldains. 
Apotheke des Herrn Provisor Wegner. 
Hebräische Kronöschule. 
Herr Windt, Vorsteher und cbri-stlicher Lehrer. 
giaphaloivitsch, Lekrer der hebräischen Rcligion. 
— Kaufmann Kahn, Ehrenansseher. 
Im Kreisflecktn Zllmt. 
Illu^ischeS Hauptmannögerickt. 
Assessor: Herr Baron N. v. Kleist'. 
Marschcoüiniissair: Herr Collegienassessor, Ritter, Baron Friedrich 
ActUar Herr Collegien-Registrator Schmidt. 
Archivar: Herr Hermann, vrov. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. Ingelewicz. 
Tisckvonteher: Herr Fr. Nicolay. 
Registrator: Herr A. Nicolay. 
Rechnungsführer: Herr Belewit;. 
Gefängiiißausseher: Herr Colleg. Secr. I. Podreß. 
Ilwrtsches Kreisgcricht. 
Kreisrichter: Herr GardeiLientenant Baron Eugen v. Engelhardt 
Friedensrichter: Herr Büro» Heinrich v. Engelhardt. 
Assessor: Herr v. Lüsander. 
Secretaire: Herr Colleg. Seer. Emil Carlhoff. 
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Zllurrscher Kreispostmeister: Herr Coll. Ass. Ed. v. Henko. XXV. 
— Kreisarzt i Herr Or. Svenson. 
— Fleckenvorsteher: Herr Carl Wilde. 
Freipraetistrender Arzt: Herr vi-. C. Leytan. 
'Apotheke des Herr» Provisor C. Wilde. 
Privatschule der Frau vo» Grumbkow. 
Im Flecken Alt-Subbath. 
Fleckenvorsteher: Herr Buschmann. 
Im Flecken Nen-Subbath. 
Fleckenvorsteher: Herr Brüling. 
Arzt: Herr Or Daraskiewicz. 
Stists-Elementarschnle: Lehrer Herr Gouv. Secr. Gerkan. XX. 
Apotheke des Herrn Provisor Vogel. 
Im Flecken Griewe. 
Fleckenvorsteber: Herr Romuald von Dunten, prov. 
Arzt: Herr Or. Große. 
Apotheke des Herrn Provisor Kade. 
Die resp. Behörden werden ergebenst ersucht, die in 
diesem Verzeichnis? etwa vorkommenden Unrichtigkeiten, 
und die später eintretenden Veränderungen uns bis zum 1. No­
vember 1862 gütigst initzutheilen. 
I. F. Steffenhagen und Sohn. 
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Zeit der Annahme der Korrespondenz im Milauschen 
Gouvernements - Postcomptoir. 
Laarschafcen Dokumente, recommc.ndirre Vriefe 
und Päckchen werden angenommen 
Zur Route nach und über Schaulen, Tanroggen, Zarthuin 
Polen und deni Auslände, so wie auch nach den Städten des 
Kownoschen, Wilnaschen, Grodnoschen, Minskischen, Kiewschen, 
Tschernigowschen und Eharkowschen Gouvernements, Sonntag von 
3 bis 6 Uhr, und Donnerstag bis 7 Uhr Nachmittags. 
Zuc Route nach Friedrichstadt, Jacobstadt, Jllurt, St. Peters­
burg und Moskan und den Gouvernements jenseit St. Petersburg 
und Moskau, auch nach den Städten des Witebskischen, Livlän-
dischen, Ehstländischen, Pleskauschen, Mohilewschen und Smo-
lenskischen Gouvernements, wie auch nach Kurland und Memel, 
Montag und Donnerstag, von 3 bis 7 Uhr Nachmittags. 
Ordinaire Korrespondenz: 
Zur Route über Schaulen »ach Ponnewesch, Wilkomir, Wilna, 
Kowno, Grodno, Minsk und nach dem Zarthum Polen, Sonn­
tag von 3 bis 6 Uhr, und Donnerstag bis 7 Uhr Nachmittags. 
Nach Schaulen, Tauroggen und dem Auslande, Montag, 
Dienstag, Mittwoch. Donnerstag. Sonnabend nnd Sonntag, 
Nachmittags von 3 bis V Uhr. 
Nach und über Oesterreich weiter, Sonntag und Donnerstag 
Nachmittag von 3 bis 0 Uhr. 
Nach Friedrichstadt, Jacobstadt, Jllnrt, Odesia, Reval, Dorpat, 
Kiewschen, Charkowschen, Chersonschen und ^Poltawaschen Gou­
vernements, wie auch nach Wolhynien, Podolien und Tanrien, 
Montag und Donnerstag Nachmittag von 3 bis 7 Uhr. 
Nach Riga"), Wenden, Pleskan, St. Petersburg, Moskau 
und den Gouvernements St. Petersburg, Moskau, Äonezk, Ja-
xoslaw. Kostroma, Nowgorod, Wologda, Archangel, Wjätka, »ach 
den Gouvernements jensett Moskau und dem Großherzogthum Finn­
land, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonnahend Nach­
mittag von 3 bis K Uhr. 
Nach Kurland (ausgenommen Oberland) und Memel, Dienstag 
und Freitag Vormittag von 8 bis 12 Uhr. 
*) Außerdem nach Riga täglich Vor- und Nachmittags. 
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'Arneige der ankommenden Posten bei dem Kurländi­
schen Gouv. Postcomptoir zu Mitau bei gutem Wege. 
Ans St. Petersburg und Moskau: Dienstag und Sonnabend 
Margens. 
Alis !auroggen und dem Auolande. Erträgst : Sonntag, Mon< 
abend Morgens, 
Sänvere Post: Dienstag nnd Freitag Morgens. 
Aus Meine! und Kurland: Mittwoch und Sonntag Abends. 
Auo Bauske »i>d Tuckuin: Zonntag und Donnerstag Abends. 
Aus Wilua und de», Zarrbuin Polen: Dienstag und Freitag 
Morgen?. 
Die Correspondmee aus Iaeobstadt, Ftiedrichstadt, Dünabnrg, 
Witebsk und IUlirt MiMvvch »nd SoMtag Na/b-
Diligeneen ?.lviscben Bcitau und Riga 
In der Po!tk:Nsä>c -wissen Mi?au und Tuckum, 
von Mira« Dienstag Iii!! :i llbr Nachmittags und Sonnabend 
«in « lU>r Morgens.^ ^ ^ 
nnd für 7 Personen Pläpe j Knb. 75 Kop. S. 
Der Libausche Woche'nful'nuann fäbrt 
von M i I a u jeden Sonntag und Mittwoch um 8 Uhr Morgens, 
von ?iban jeden Sonntag und Mittwoch um 7 Nhr Morgens. 
